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H ú m e r o sraelto & cts- DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO E INDEPENDIENTE Dirección telegráfica: DEBA TE 
bésele la Conferencia de Algecir . is , la 
cues t i ón de Marrueeos depende, no de 
dos, sino, por lo menos, de once poten-
cias. Sin embargo, estos d ía s la Prensa 
francesa (que no es Francia) se mues-
tra llena de confianza. Cree sinceramente, 
6 aduladoramente aparenta creer (no lee-
mos en la conciencia) que la cues t ión de 
Marruecos e s t á en buen camino y en ex-
celentes manos. Los pe r iód i cos ilustrados 
han presentado, sueltos ó enlazados, los 
retratos del min is t ro a l e m á n de Negocios 
Extranjeros, es decir, de Estado, Sr. K i n -
dcrlen-Vaechtcr, £ el de M . Jul io Cam-
ben, embajador de Francia en Be r l í n . Se-
g ú n U E c h o de París, « u n personaje m u y 
enterado de las cosas de la d i p l o m a c i a » 
pone estas palabras en boca del min is t ro 
a l e m á n , conversando con M . J. Cambon: 
«No me hab l é i s del A c t a de Algeciras , 
porque para vosotros no ex i s te .» Estas 
palabras, que probablemente no h a b r á 
pronunciado M . Kinde r l en - Vaechter, 
son precisamente fiel e x p r e s i ó n del deseo 
y del plan de M . Cambon, ó por lo me-
nos lo hubiesen sido en la épóca en que 
tuvimos el honor de conocer al que fué 
embajador de Francia en Madrid,^ hom-
bre, ya lo hemos dicho en otra ocas ión , 
muy inteligente y s i m p á t i c o en todo lo 
d e m á s ; pero en quien, t r a t á n d o s e de M a -
rruecos, se sob repon í a la p a s i ó n y el des-
pecho á la jus t ic ia y á la r a z ó n . Supongo 
que no h a b r á variado. ¡ O j a l á me equi-
voque ! 
Para este d i p l o m á t i c o , á quien h a b í a 
sorprendido y desconcertado la interven-
c ión , sin embargo tan lóg i ca , de Alema-
nia, la cues t ión de Marruecos t en ía que 
ser exclusivamente hispano-franco-ingle-
sa. Gracias á Veniente cordiale y a l re-
habili tado Convenio de 1904 (desvirtuado 
por la Conferencia), Ing la te r ra q u e d a r í a 
descartada en parte, y Francia p o d r í a así 
volver á considerarse d u e ñ a de Marrue-
cos, como lo h a b í a n s o ñ a d o algunos fran-
ceses antes de 1905. L o que faltase para 
lograr tan sabrosa c o m b i n a c i ó n se lo da-
r ían la ocupación efectiva y los hechos 
consumados. L a Conferencia de Algeciras 
h a b í a sido u n desastroso fracaso de esta 
pol í t i ca , en la que el deseo convierte las 
ganas en derechos, po l í t i c a que es la de 
los asuntistas del grupo colonial . 
E n vez de emplear su talento en 
buscar otras soluciones y en vez de 
tratar de sacar part ido de la nueva si-
t u a c i ó n , m u y aceptable y hasta fel iz , 
dado el estado de Marruecos, de Europa 
y del mundo, M . Cambon, d e s p u é s de 
la Conferencia, se propuso la d e s t r u c c i ó n 
de lo que llanmba el A c t a de Algeciras, 
«7/ faut efíacer l'Acte d'Aigécirasn. 
M . Cambon no pod ía oár con calma 
las palabras ínternacionaí, internaciona-
lidad, internacional ización, de ap l i cac ión 
tan exacta y propia d e s p u é s de la interr 
nacional Conferencia de Algeciras . 
Como quedando solas Francia y Espa-
Qa, és ta r e s u l t a r í a para aqué l l a u n estor-
bo tan insignificante como fácil de e l i m i -
nar, no repugnaba á M . ^ Cambon que 
la cues t i ón fuese exclusivamente franco-
s spaño la . A esto le dec ía y o que d e s p u é s 
de la Conferencia de Algeciras , és ta so-
lución no se r ía n i honrada n i posible, y 
que a d e m á s era f rancés el n i o r a í i s m o que 
para disuadir á los e s p a ñ o l e s de esta com-
oinac ión h a b í a escrito la f á b u l a du pot 
de ierre el du pe í de jer . 
Es posible que hoy M . Cambon tenga 
que ser par t idar io de que la c u e s t i ó n se 
convierta en hispano-franco-anglo-alema-
na, porque, aun en e l terreno de la h i p ó -
tesis, no d e j a r á de parecerle bastante m á s 
difícil el llegar á prescindir de Alemania 
que de E s p a ñ a . 
E l caso es que, ya lo ha indicado F x 
DEBATE , estos d í a s se ha lanzado la ten-
denciosa noticia de que ta l vez h a b r á re-
parto de Marruecos y que s e r á n cuatro 
los p a r t í c i p e s . De a l g ú n lado h a b r á sali-
do esta singular ocurrencia, que impl i ca 
absoluto desprecio del Convenio de A l -
geciras, y cuya rea l i zac ión , si fuese po-
sible, no h a l a g a r í a n i a g r a d a r í a mucho á 
las d e m á s potencias firmantes del proto-
colo de la Conferencia. A u s t r i a - H u n g r í a , 
Bé lg ica , los Estados Unidos , I t a l i a , H o -
landa, Por tuga l , Rusia y Suecia h a b r í a n 
do quedar fuera de tan injusto como i n -
justificado reparto, con e l que para estas 
naciones h a b r í a tenido algo de broma la 
e x p e d i c i ó n á Algeciras . 
Claro e s t á que para poder llegar á la 
so luc ión del reparto hay que dar por su-
puesto que ya no existe el pacto de A l -
gebras. Para los hombres de deseo y de 
i m a g i n a c i ó n que idean estas cosas la des-
t r u c c i ó n de a q u é l no ofrece d i f icu l tad . Se 
inf r inge una c l á u s u l a del A c t a ó se da 
por supuesto que se ha in f r ing ido , y se 
deduce la consecuencia de que con esto 
ha quedado anulado el pacto inter-
nacional. 
E l procedimiento no deja de ser c ó m o -
A^- «MMM ; , , . . ' , r~„ . + u J cv halatraba la formalidad de esos ind ígenas , y 
do, pero j u r í d i c a m e n t e es absurdo. Si por contra el odio d é l a s tres kabilas que 
m á s se han significado siempre en el p iña-
cióu anárqu ica , temiéndose ocurran nuevas 
luchas encarnizadas entre unos y otros. 
. En la plaza, sin novedad. 
Y s i g u a " L o T e m p s " . 
Par ís 16.—Insiste Le Temps en que no 
se oculten por m á s tiempo al Su l t án las nego-
ciaciones franco-alemanas, ya que de Ma-
rruecos se trata. 
Es inadmisible, añade , que los iniciados 
ponrparlcrs pongan á Francia frente á una 
disminución de su imperio colonial y del 
aniquilamiento de la autoridad del Su l t án . 
E n e l P e ñ ó n . 
POR CORREO 
Peñón de la Gumera 14.—Los Beniufrach 
ó de las Torres, kabila pequeña ¡por el 
número de habitantes, pero extensa y fértil 
por sus tierras de labor, habían conquista-
do para sí el aprecio de los españoles , que 
negociaban con ellos; la voluntad de la 
autoridad del Badcs ó del Peñón , á quien 
M . Kinder len-Wacchter d i jo «para vos-
otros no existe el A c t a » , lo d i r í a , con se-
gur idad , i r ó n i c a m e n t e , como diciendo: 
«Pero existe para los d e m á s . » 
Exis te y no es fácil borrar la . U n con-
trato colectivo finuado por doce contra-
tantes no queda anulado porque no agra-
da á uno ó á dos de é s to s ó porque alguna 
]e, la holgazaner ía y la desmoralización. 
No hace muchií , esas tres kabilas, Benit-
te í , Bocoya y Beniuriaga, decidieron raziar 
la floreciente de las Torres; pero la tentati-
va fué sólo una vergonzosa derrota. Sobre-
cogidos de pánico inconcebible, huyeron 
los foragidos al ver el decidido empeño de 
defender lo suyo en los Beniuírac , y guar-
daron en su pecho aquel fracaso, ponsendo 
doble ahinco en conseguir la total destruc-
ó algunas de sur> c l á u s u l a s hayan sido; ción de aquellos compatriotas que sólo se 
infr ingidas por alguno de los firmantes, i (liferenc/aba" f Ü a b?nfacl de sus actos y , . ^ _ . B " i . v - w . sus costumbres honradas. 
Pero es el caso que también entre aque-
llas buenas gentes había Judas, y que corno 
aquél vendió á Cristo, éstos vendieron á 
M . Cambon y otros, con ó sin in ten-
c ión , vienen confundiendo el Acta con 
el pacto de Algeciras. E l A c t a puede per- sas convecinos y, el día 9, la fracción Ye-
feccionarse, modificarse ó anularse por'. nanar, del poblado Beniufrach',. ayudaba 
mutuo consentimiento de los firmantes, 
sin que con esto sufra n i n g ú n detr imento 
el pacto internacional . 
E l Acta de Algeciras es obra escritu-
rada. E l pacto que la produjo es el t á -
ci to é imp l í c i t o contrato, cuasi contrato, 
que resulta de hechos t an salientes como 
el del viaje de las potenicas contratantes 
á Algeciras y la asistencia de aqué l l a s , 
en la sala de sesiones, á la Conferencia 
cuyo objeto es la c u e s t i ó n de Marruecos, 
y su firma puesta al pie del A c t a . 
E l pacto de Algeciras es, con ser i m -
pl íc i to y t á c i t o , m á s importante que si 
fuese escriturado, porque es tá sostenido 
por hechos, por actos, y no por palabras. 
Constituye ese pacto el acuerdo y con-
formalidad de once potencias animadas de 
la intenc ión de arreglar la cuest ión de 
Marruecos. Marruecos es el objeto y la 
materia del pacto; el Acta no es más que 
un medio, un instrumento. No fueron 
las potencias á Algeciras para firmar un 
acta. Fueron para tratar de la cuest ión 
de Marruecos y para que constase su 
deseo y voluntad de intervenir en esta 
cuest ión, c u e s t i ó n desde entonces inter-
nacional. 
Como se ve, la confus ión ó la falta de 
| d i s t i nc ión entre el acta y e l pacto, que á 
á pr imera vista parecen insignificantes, 
son i m p o r t a n t í s i m a s . 
E l Ac ta , en efecto, puede ser modi f i -
cada y hasta anulada, s in que por esto e l 
pacto quede alterado. Mejor dicho, sólo 
puede anularse y modificarse aqué l l a por 
acuerdo de las once potencias, de cuyo 
pacto es, r e p i t á m o s l o , objeto Marruecos. 
Por supuesto, los que maliciosamente 
pretenden que el Ac ta de Algeciras no 
existe ya , m á s papistas que el Papa, a ñ a -
den que esto es así porque ha sido v io -
lada la s o b e r a n í a del S u l t á n , habiendo 
ido «á hacer pol ic ía» m á s tropas de las 
convenidas. 
E l Acta de Algeciras, impuesta al Sul -
t á n es una u s u r p a c i ó n y una v io l ac ión 
fíagrantc de la sobe ran í a del S u l t á n , como 
lo fué la Conferencia. E n n inguno de los 
123 a r t í cu los del A c t a se consigna e l 
p r inc ip io de la s o b e r a n í a del S u l t á n , so-
b e r a n í a á la que, r e p i t á m o s l o , las poten-
cias del pacto de hecho sust i tuyeron la 
suya propia al i r á Algeciras y al firmar 
el Ac ta . 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
Madrid, 16 Julio i g u . 
¡ lv o fa l&alba máal 
París 16.—Declara el Echo de París que 
Francia confía en que el Gobierno español 
relevará de sn mando al teniente coronel 
Silvestre por el modo de proceder de éste 
para con ella. 
U n pSazo. 
París 15.—Varios periódicos publican un 
despacho" de Berlín diciendo que el Sr. K i n -
derlen Waechter ha pedido á M . Cambon 
un plazo para ponerse de acuerdo con el 
ministro de Colonias. 
F r a n c i a y A S e m a n i a . 
Berlín 79.—Según dice la Prensa, la úl t i -
ma conferencia celebrada por el embajador 
de Francia y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, ha dejado la impres ión de que se 
ha encontrado ya una base de pourparles que 
dará u n resultado tangible. 
L a Ees i6n da A S d a v e . 
_ Melilla 16.—Esta tarde se apl icarán al se-
ñor García Aldave los rayos X para ver 
&i Sfi con finuan las sospechas de que sufrió 
alguna fractura en el brazo izquierdo. 
Melilla 16.—Han marchado á sus hogareg 
muchos soldados licenciados pertenecientes 
á la quinta de 1908. 
E l ceronel Sr. Aizpuru v is i tó las posicio-
nes, donde reina tranquilidad absoluta. 
Cont inúa en esta rada el cañonero español 
Infanta Isatel. 
Oa A l h u c e m a s . 
Alhucemas i6.—Procedente de Peñón ha 
fond. ado hoy en esta rada el vapor correo 
Sagunto, conduciendo á las fuerzas de rele-
vo de este destacamento de Art i l ler ía . 
Zarpó luego para Melil la llevando á las tro-
pas relevadas y varios licenciados de l a com-
par ía de Infanter ía destacada en esta plaza., 
Cont inúan los moros en la misma situa-j 
á que penetraran en su terri torio las tres 
kabilas enemigas, bajo promesa de ser res-
petados ellos y sus haciendas. 
Cumplióse lo pactado; menos Yenanar, 
«©> «gp <<£>> :<Eo <<D! -<!&) «S) O :<£" <©> «55» <®> '<£>> <<i>' W> 
Sonano ha sido silbado estrepitosa-
mente en Barcelona por los republi-
canos. 
Nc; si eso de la Repúbíica es u: a 
cosa muy seria. 
«£>) (®> o®) ¡ía»»<.(ST) ;<ÍJ>Q-®; '<*>>«O) <©><®i <{&> 
todo fué saqueado, demolido ó carboniza-
do y los valientes Beniufragis que lucharon 
como bravos contra un número cien veces 
mayor, hubieron de retirarse á Beniguimil , 
que esta vez no tuvo tiempo para venir 
en su auxil io como la vez pasada, y allí , 
pennanecen sin casas, sin haciendas, sin pan 
y sin dinero, unos días recibiendo de limos-
na el alimento, que luego Dios sabe cómo 
habrán de buscarse, y en ese ínterii», vien-
do cómo los enemigos hacen la recolección 
de la cosecha que verde a ú n , t r i l l an para 
repart í rsela como todo el inmenso bot ín 
caído bajo sus u ñ a s rapaces. 
La plaza ha perdido mucho con la des-
trucción de ese poblado, porque sus habi-
tantes eran los que sostenían el comercio 
de tejidos, azúcar , té y m i l otros ar t ículos , 
siendo las Torres la única puerta por donde 
penetraban hasta el corazón del R i f y que 
hoy dejan cerrada los 200 kabi leños consti-
tuidos en guardia permanente para evitar 
que vuelvan á su suelo los expatriados. 
¿ Cont inuarán mucho tiempo unos y otros 
en este estado ? 
Tal vez segu i rán ocupando lo usurpado 
los vencedores y hasta cometiendo nuevas 
fechorías del mismo orden si la interven-
ción española no llegara pronto, como se 
espera y con mucho m á s motivo hoy que 
nunca, por cuanto el daño no es sólo para 
los habitantee de la roca española , sí que 
también para algunos y quizás "no pocos de 
los arruinados que eran súbdi tos ó protegi-
dos de España y á los cuales corresponde 
indemnizarles. 
AS Sisfesr1 a s p a ñ o í . 
Se ha dispuesto que los sargentos del re-
gimiento de .Soria Luis Salazar Eorenzo, 
Pedro Canto A v i l a , Manuel Mar t ín Muñoz 
y Maximimo García J iménez, sean incluí-
dos en la escala de aspirantes á destino en 
la policía de Marruecos, por el orden de 
an t igüedad que les corresponda, para que, 
teniendo en cuenta las circunstancias de 
cada uno, puedan utilizarse sus servicios 
cuando las circunstancias lo r^-uieran. 
'<£>> '<£>>' ífi): <<2>> <<E-) «O» gB» O <©) <<S)> *«¿D> <<S/) <<E» "©0 
Ayer hizo sois años que murió Vüla-
veftie. 
Si pudiera abrir los ojos y viese e! 
estado aoíual de la Hacienda, se vol-
vería á morir. 
<¡5)) <£» "S>) <®> «O» 31®» (®Í (<$>> <<5>) <©) '<i>> (O) 
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X¿OS C O N S U M O S 
IMPRESION GENERAL 
ni 
L A FRANCESA.—Pero... ¿por qué es la denmicia? 
EL GUARDIA.. .—Por tener á la venta este "géne ro" averiado y 
rtiseabundo. 
(<g>) «§>> figfi <<£)) eiQBt '.®>C « Ó (0B <•> <<!?> 
mimo na pupiicaao un 
de soiiefos. 
Va tiene ei ripio consaáraesón 
oficial. 
<<5>) '-<1P c<S>) <<5&> <<s£ <«©' ti&O'lSP tíSP t®i «GS» <<§>' <©> 
Como hemos anunciado, ayer, á ú l t i -
ma hora de la tarde, sa l ió , a c o m p a ñ a d o 
de sus familiares, para Vil laviciosa de 
O d ó n nuestro insigne y a m a d í s i m o Pre-
lado. 
A l palacio episcopal acudieron á des-
pedir al sabio Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
dist inguidas personalidades y una b r i l l an -
te r e p r e s e n t a c i ó n del Clero, que siente 
por e l celoso Pastor s ingular a d m i r a c i ó n 
y c a r i ñ o . 
Todos besaron con respeto el anillo 
pastoral, d e s e á n d o l e , al igual que nos-
otros, u n fe l ic ís imo viaje y una estancia 
sumamente agradable. 
E l s e ñ o r Obispo p e r m a n e c e r á en el cer-
cano pucbleci l lo u n mes y d e s p u é s se 
t r a s l a d a r á a l balneario de Mondar i z . 
(<g>) í®) c<g>) (<5>) <©) (<©) «©> Q <<a>) o®) (@) <i®) (@) ^ c@> 
Parece ser que Alemania y Francia 
se nos muestran propicias. 
Hablan de cedernos todo el Norte 
marroquí. 
Lo que no pudieron lograr Isabel la 
Católica, Cisneros, Carlos V, Feli-
pe II y otros insignes estadistas, se 
cumplirá en tiempos del marqués de 
Alhucemas. 
Ironías que ios siglos tienen. 
(<§>> <©) c©) cgjo c®) oGg» C <<£>><<?>> G®> (Sh <<S>> 
Ajfer ha dado Arcenle ima con-
ferencia. 
Esfán e^pSScadas Eas yffÉmas 
fas. 
(<§>) «S» m> <©> ddD (®) (<S)0<<S>) (<5)) «¡g» (<3>) (<8¡o <&> 
M O S A I C O T E L E G B Á f . C 1 
T o r t o s a . 
Tortosa ÍÓ.—El n i ñ o R a m ó n Jana Pérez 
se ha ahogado en el canal de la derecha del 
Ebro, en el pueblo de Gorbera. 
Un anciano llamado Joaquín Alvarez, en 
un ataque de enagenación mental, se ha arro-
jado por un balcón á la calle, quedando 
muerto en el acto. 
Argentina. 
Buenos Aires 15—El ministro de la A r -
gentina en W á s h i n g t o n , que se halla actual-
mente en Caracas, ha firmado ya un Tratado 
general de arbitraje con Ecuador y es pro-
bable que firmará otro convenio idént ico es-
ta noche con Venezuela. 
— — » • « 9 1 
Z a r a g o z a , p a c í f i c a 
Zaragoza 16.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado con el mayor orden el anunciado 
mi t in obrero en la Casa de la Lonja. Se 
pronunciaron discursos en tonos menos vio-
lentos que en los anteriores mi t ins , censu-
rando la enérgica represión dada á los su-
cesos de la noche del 13. 
También se dió cuenta de la solución 
dada á la huelga, acordándose levantar el 
paro general y pedir la libertad de los de-
tenidos. 
Reina tranquilidad absoluta. 
C<EM «®) t<<5>i (<5)) (<üSo «©a (©2 (®) Í®-, (®n «©i c®) (<g>) 
"Espaiía Píueva" dice que Soriano 
triunfó en Barcelona. 
"El Radical" afirma que fracasó. 
¿Ouiién miente más? 
^ ' i i lusión es completa. 
!i raspucsta la verja que rodea el sober-
bio edificio y colocado el visitante al pie 
de la breve escalera que conduce al vestí-
bulo, tiene ante sí un horizonte campestre, 
unoc, árboles añosos , una carretera blanca, 
mucho cielo en lo alto y mucho sol en el 
cielo. 
Entrando en el grandioso ves t íbulo , con-
t inúa el sueño. Aquello no es asilo de con-
valecientes. Aquello es un balneario de los 
que m á s que por bondad de sus agua.',', por 
exigencias de u n a moda tirana, son centros 
de veraniego reposo. 
Hemos creído m i l veces ver que aquellas 
puertas de opacos cristales uniiormes iban 
á abrirse para dar paso á un agü is ta de 
pan ta lón blanco, americana de rayada fra-
i l e n y s o m b r e r o cu- . .; • 
Los suelos de lindo mosaico, l impios, 
brillantes, lujosos, parecen hechos lUag p a r a 
endomingadas familias cpie para seres que 
después de luchar con la muerte y de ven-
cerla viven all í unos d ías de resurgnuiento 
magnífico. Las ga ler ías t r e s c a S j amunas, lle-
nas de una luz que tamizan severos trans-
parentes unicolores, dan la sensación de 
pasillos de gran hotel, por donde van á 
deslizarse menudos, pizpiretos, los pasitos 
de una doncella de blanco delantal y juve-
n i l aspecto. 
N i un rostro que denote enfermedad ó 
malestar; n i una emanación de éter , de 
iodoformo, de alcohol; n i un quejido de 
sufrimiento. 
Los habitantes de aquel asilo os mues-
tran en su presentac ión la m á s exquisita 
l impieza; en su rostro, el avanzar de la 
salud; en su sonrisa, en su decir, el abso-
luto bienestar. 
Sólo una nube de tristeza eclipsa mo-
m e n t á n e a m e n t e su franca alegría , cuando 
presienten que recobrada ya su energ ía , su sa-
lud , su vida antigua, que ya no quiere 
escaparse, han de salir de aquel sitio, don-
de unas hermanitas de la Caridad mostrá-
ronles dulzuras de trato cristiano y fra-
ternal y unos médicos sabios soldaron fuer-
temente las vidas á los cuerpos, y unos 
aires puros fueron regalo de la Naturaleza, 
y una iglesia enjoyada, recreo de sus almas. 
Pero es forzoso que todo tenga un fin en 
la vida. Y al llegar en este caso, aún en-
cuentran los pobres asilados u n encanto 
m á s , cuyo recuerdo les acompaña á sus pa-
sos de regreso á la urbe insana. A ú n saben 
aquellas santas mujeres que allí ejercitan 
su caridad, sin que para ellas mismas la 
tengan, cubrir carnes mal vestidas con ro-
pas que ellas mismas fabrican para darlas 
á quienes las necesiten, á fin de preservar 
del calor, del frío, de la humedad, del mal, 
en una palabra, aquellos cuerpos que entra-
ron en el asilo débiles , caídos, y que son 
devueltos á la lucha diaria fuertes y ani-
mosos. 
Hablemos ahora en detalle. 
LAS SALAS-DORivIlTORIOS 
De los tres cuerpos que con.stituyen el edi-
ficio, el central le ocupa casi por completo 
la capilla; el de la izquierda, los hombres 
y el de la derecha las mujeres, con separa-
ción absoluta, como es de suponer. 
E l departamento destinado -á los hombres, 
se compone: 
Le seis magníficas salas dormitorios, que 
se t i tu lan de San José, Nuestra Señora del 
Rosario, Nuestra Señora de Covadonga, San 
Luis , la vSagrada Familia y Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
Todas ellas sin á n g u l o alguno y con gran 
vent i lac ión; disponen de veinte cómodos y 
limpios lechos aislados de las paredes, con 
sus colchones de muelles, sábanas de hilo y 
colchas blancas. 
En una habi tac ión colindante de cada una 
de aquél las , hay veinte soberbios lavabos de 
mármol y veinte cajones numerados para 
guardar los út i les de la limpieza. 
E l servicio de W. C. es de suma elegancia, 
abundante y basado en la m á s rigurosa h i -
giene. 
Consta además el departamento de hom-
bres de un amplio comedor con mesas de 
mármol , de un^ espaciosa sala de recreo y 
de visitas y de un completísi ino servicio de 
lavabos. 
E l departamento donde se alojan las mu-
jeres consta de las cinco salas siguientes: de 
la Concepción, Ecce-Homo, Nuestra Señora 
del Pilar, San Joaquín y Nuestra Señora de 
Lourdes. 
A l penetrar en la sala del Ecce-Homo, una 
de las que visi ta nuestro amable cicerone 
doctor Olías, una de las asiladas le r u e g a 
que le supriman la carne de la comida noc-
I turna, detalle en extremo significativo, que 
merece se haga constar. 
E n esta parte del edificio está situado el 
modesto refectorio de las hermanas. 
Las salas de mujeres son en todo idén-
ticas á las de l o s hombres, y el departamen^ 
to dedicado á las asiladas se compone de 
análogas piezas que las de aqué;-os y de 
una sala de costura. 
Inmediata á c a d a una de las salas está 
la alcoba del enfermero de guardia. 
Todos los convalecientes disponen, con la 
debida separación, de una parte del hermo-
so ja rd ín que rodea el edificio y de un salón 
de visitas para recibir á sus deudos los do-
mingos de tres y media á cuatro y media. 
LA CAPILLA 
Como decimos, es tá situada en el centro 
del edificio, y su esbelta torre es uno de los 
detalles que m á s caracterizan al conjunto. 
L a capilla es sumamente espaciosa y de 
un aspecto en extremo delicado. Las imá-
genes, los confesonarios, los altares, las po*-
l ícromas vidrieras, todos los detalles, en fin, 
son una valiosa muestra del arte cristiano 
en sus m á s bellas manifestaciones. E n el 
altar mayor, en una homacinn cuya luz ce-
ni ta l produce un efecto míst ico impondera-
ble, se venera una Dolorosa del reputado ar-
tista Sr. Coullat Váre la . 
LAS DEMÁS DEPENDENCIAS 
Como para hablar someramente de cuan-
to encierra el edificio nos ver íamos preci-
sados á suprimir del periódico cuanto no 
se relacionara con esta in íormación, sólo d i -
remos que, además de lo citado, existen 
li/s dependencias siguientes: 
Un elegante despacho para el señor mé-
dico de guardia, con el dormitorio y lavabo. 
Un recibidor para los enfermos, que pasan 
desde él al baño de limpieza. 
Un cuarto de i u s t m m e n í a l , admiiahle-
meute servido. 
En el piso bajo del edificio se encuentran, 
entre otras, las siguientes dependencias: 
E l bot iquín , á cargo de sor Andrea; una 
moderna y costosa estufa de desinfe.xicn ; 
un servicio de baños y pediluvios p a n IOÍ 
convalecientes; una caldera para el agua de 
b a ñ o s ; un motor elevador de agua; tres cal-
deras para la calefacción, por radiadores 
que recorre todo el edificio; un lavadero, cor 
grandes caldenis para la colada y dos levia-
dores; cuarto de repasar; varios secadores 
de ropa en el espacioso y bien cuidado j a r -
dín , y por ú l t imo, un bien .surtido a lmacén 
de jabón, escobas, vajilla fina con las inicia, 
les A . C. (Asilo de convalencieí i tes) , etcé 
tera, etc. 
LAS ROPERÍAS 
Son dos: la ropería de nuevo y la de uso. 
En la primera, como su nombre lo i n -
dica, se guardan las prendas que se acaban 
de confeccionar por las hermanas. Estas 
adquieren piezas de paño , de lienzo, de per-
cal, y las transforman, en las horas de 
asueto, en los uniformes de invierno y ve-
rano para los asilados. 
E l de los hombres consta de camiseta in -
terior de lana, camisa de lienzo, calzonci-
líos, pan ta lón , chaleco, americana, un a b r i -
go y una bufanda ó tapabocas. 
E l de las mujeres, de falda y blusa, abri-
go, man tón , pañuelo para la cabeza, cami-
seta interior, medias, zapatos y su modeste» 
velo para asistir á la capilla. 
En esta ropería se guardan además Ios-
pañuelos de bolsillos, las gorras, colchas, 
sábanas , etc. etc. 
En la ropería de uso están almacenados, 
después de escrupulosa desinfección, los 
uniformes de los convnlecientes que aban-
donan el establecimiento, á quienes, si su 
pobreza es muy grande, se dan cuantas 
prendas necesiten. 
LA COCINA 
Es un cuadrado de unos diez metros, y en 
ella se pueden condimeutar más de 200 ra-
ciones. 
La limpieza más escrupulosa, el orden 
m á s perfecto se advierte en los numerosos 
utensilios distribuidos por la cocina, que 
m á s parece de un balneario ó de un hotel 
de primera que de un humilde hospital. 
ALIMENTACION 
He aquí las comidas que se sirven á los 
asilados: 
A las ocho de la m a ñ a n a , café con leche; 
á las nueve, una taza de caldo ó leche, s egún 
disponen los facultativos ; al medio día, sopa, 
cocido, carne, postre y v ino; á las tres de la 
tarde, chocolate. 
Por la noche, sopa ó verdura, y un guisa-
do de carne. 
Además , se sirven á los convale-cieirtes. 
cuantos extraordinarios ordenen los médi» 
eos, tales como gallina, j amón . Champagne, 
etc., etc., y los días de fiesta nunca falta 
a lgún obsequio especial con que :igj.sai'¿ 
á los pobres la bondadosa Madre. 
CONOICiONES DE ADñ?!S:Ófá 
Las condiciones necesarias para ingresa* 
en la Casa-Asilo de Convalecientes son tres: 
i.a, ser convaleciente de alguna sni.cme-
dad aguda no contagiosa; 2.a, ser pobre, y, 
3.a, ser cristiano, de buenas costumbres y 
dispuesto á recibir voluntariamente los San-
tos Sacramentos (1). 
Los enfermos que deseen ingresar cu este 
Asilo p resen ta rán á la superiora una solici-
tud en papel sencillo, acompañada de los do-
cumentos siguientes; i:", certificado del mé-
dico que le haya dado de alta, en que se 
haga constar la enfermedad que ha padeci-
do; 2.0, certificado de pobreza, firmado por 
el párroco los que procedan de sus casas, ó 
por el capellán ó director ó superiora del 
Hospital los que procedan de tales estableci-
mientos, debiéndose hacer constar en este 
caso que no han estado en sala de pago; 
3.0, certificado de buenas costumbres, firma-
do por el párroco ó por el capel lán del Hos-
pital en que hayan pennauecido durante su 
enfermedad. Además se rán reconocidos an-v 
tes de ingresar por un médico del Asilo, i 
Serán excluidos los enfermos crónicos y 
los que puedan traer gérmenes peligrcsoíS 
para los asilados. 
No serán admitidos en n i n g ú n caso loa 
convalecientes de fiebres eruptivas, sífilis, 
veiiéreo/ enfermedades de la piel y parasi-
tarias 
LAS BEBMAjlAg DE LA CARIDAD 
E l Asi lo de convalecientes de San Niocw 
lás es tá d i r ig ido, con arreglo á las disposi-
ciones testamentarias de la fundadora, pot 
la visitadora general en España de las T3.U 
jas de la Caridad de San Vicente de Paúl , 
que ©s' la encargada del gobierno y admi-
r.istración de aquél . 
Desempeña en la actualidad dicho cargo 
la madre Cayetana de la .Sota, virtuosa, mo-
desta y venerable hermana, que desempeñó 
durante dos quinquenios el cargo de visi-
tadora. Sor Cayetana, que cuenta en la ac-
tualidad ochenta años, nos acompañó á v i -
sitar el Asi lo , expl icándonos con prolijidad 
de datos, con una s impa t í a personal indes-
criptible, cuanto quisimos sabor. 
Como la Superiora, por su edad, precisa 
que la auxilien en su difícil cometido, más 
por consideración y respeto que por necesi-
dad m.ilerial, puesto que se conserva como 
si no llevase sobre sus hombros ta l montón 
de años , sor Concepción, otra amable herma-
na, cuyo talento se apercibe apenas se la 
saluda, es quien, con un cariño ejemplar, 
con un cerebro robusto, dicta las más acer-
tadas órdenes, para que no se vislumbre n i 
la menor laguna en la perfecta organiza-
ción de aquella casa. 
Los distintos servicios están á cargo de 
30 hermanas, prodigios de bondad "todas 
ellas, de amor al prójimo, gráfica y exacta 
reproducción de la sublime caridad cristia-
na. Sor Andrea, una boticaria expe r t í s ima ; 
sor Cesárea, directora del departamento de 
nombres; sor Javiera, del de mujeres, to-
das, en fin, dechado de períceeiones que, 
con modestia sin igual, dedican a l desvali-
do su vida entera. 
PERSONAL TÉür-JICO 
Le forman eminencias tan consagradas, 
doctores tan conocidos como éstos: 
Decano, D. José Griuda, médico de Sus 
Majestades; D . José Callud, D . Ju l ián Or-
tega, D . Juan Palacios, H . Francisco Huer-
tas (hijo) y D . Manuel Olías Salvador. 
(1) En casos excepcionnles, que aprecia-
rán los doctores encargados de la recepción, 
se admi t i rá á los que no llenen esta ú l t ima 
condición siempre que el convaleciente cum-
pla las otras dos y prometa no escandalizar 
con sus palabras ó su ejemplo. 
L u n e s 1 7 d e j u f i o 1 9 1 1 . 
: La Clínica de Ilermanas está á cargo de 
¡D. Ramón Jiménez, catedrático de opera-- operu 
Clones de vSan Carlos; D. Dionisio Herrero 
ty; D . José Uuzaga. 
PERSONAL SUBALTERNO 
Se compone de tres practicantes, del es-
itudiante de Medicina vSr. A m á i z , que pres-
tía servicio en la Clínica, y de los enferme-
ros, porteros, etc., necesarios. 
SOBRE RELIGIÓN 
E l reverenciado nombre de la marquesa 
fie Vallejo es por sí solo una ga ran t í a de 
religiosidad. 
Sobre bases inconmovibles de rel igión y 
de cristiana caridad se asienta todo el me-
canismo del Asilo. Y es de notar, cómo las 
Hermanitas de San Vicente, que en todo 
caso hacen honor á su condición de santas 
imijcrcs, cumplen á diario sus deberes crís-
tianos, y tienen para los asilados un régi-
men que si no es de tolerancia n i menos 
de indiferencia, deja á aquéllos en una no 
censurable libertad perfectamente compati-
ble con las m á x i m a s del Evangelio. 
Así, las hermanitas, que en todo tiempe 
se levantan á las cuaí ro de la madrugada 
para acudir á la capilla y dedicarse á sus 
obligados rezos, oye;) rafsa á diario, para lo 
cual, acude un padre Paú l , que celebra el 
santa sacrificio á las cinco y media. 
Y los asilados asisten á la misa ó no, 
según quieren, sin que j amás nadie les mo-
ieste por no hacerlo asiduamente. 
Los días de precepto, se dice además de 
la misa de las cinco y media, otra á las 
ocho; en ellos existe la obligación general 
de asistir á una de ellas. . 
La. confesión y la Comunión se adminis-
tran una vez al mes. 
Asombra gratamente oir á aquellas reli-
giosas los prodigios obtenidos por ellas den-
tro de ese sistema de bondad, exenta de toda 
violencia y en el que no hay m á s notas 
de excitación que, si acaso, la dulzura de 
un consejo. ' 
No hace mucho tiempo, un muchacho de 
veintidós años, convaleciente de una pul-
monía, que no se había acercado jamás al 
t r ibunal de Ja penitencia, realizó .allí por 
.espontáneo impulso una confesión gene-
fáí, que le abrió las puertas de la verdad, 
para no volvérselas á cerrar. 
Otro convaleciente recibió allí, á los diez 
3' ocho anos, las asnas bautismales. 
Y todos, ó casi todos los que allí acu-
den, llevan como consecuencia de su es-
iancia en el Asilo tanta salud como en el 
:uerpo en el alma. 
UN SALÓN 
Con ser grande la previsión que presidió 
la organización de los servicios del Asilo, 
hubo "un detalle que pasó inadvertido. Y no 
es ciertamente de censurar ni .de e x t r a ñ a r , 
pues se trataba de algo cine bien podía faltar 
á sabiendas, sin que' por ello sufrieran per-
juicio alguno. - . 
Tratamos del salón en que pudieran ser 
recibidas las personas reales ó de eminente 
.significación, que acudieran á visitar el 
A. silo. 
Cayóse en la cuenta, de esta falta con mo-
t ivo de la visita que hicieron en 27 de -No-
viembre de 1909 SS. A A . RR. Doña Isabel, 
Doña María Teresa y Don Fernando, y la 
real izada por la Reina Doña María Cnst-na; 
y al efecto, para casos posteriores se dedicó 
•un gran salón recibidor. 
En él, aparte muebles y efectos de gran 
valor, l lguran dos preciosas esculturas: una, 
£l Niño Jesús , que fué regalada á la madre 
guperiora del Asilo por la Penen cencía cié 
Vak-ivia el día en que festejó sus bodas de 
oro ¿bu la Orden de'San Vicente de Paúl , y 
otra de la h iña María , regalada en la propia 
Dcasíón por el Hóstri tal de la mencionada 
SÉfdatT. 
Sobre uno de los muros pende una pintura 
íd óleo, representando la' Pur í s ima Concep-
ción, valuada en 4.000 pesetas. 
ALGUNOS DETALLES 
En el mes de Mayo ú l t imo contaba el 
asilo con 170 convalecientes, cuyo gasto ss 
podrá calcular sabiendo que en carne se i n -
virt ieron 3.500 pesetas; en leche, 700 y pico, 
v en pan, m á s de 1.000. ^ 
-Para que se juzque cómo se trata alh a 
los convalecientes bas ta rá que digamos que 
ni comenzar nuestra in íonnacion se presen-
taron tres convalecientes que deseaban in -
gresar en el establecimiento, dos de los 
cuales no habían estado en el hospital ¡más 
que tres d í a s ! 
No obstante, siguiendo el criterio ampl í -
simo que sobre este punto allí impera, se 
les acogió caritativamente, y poco después 
penetraban en los comedores con sus l i m -
pios trajes de asilados. 
CLÍNICA a U l R Ó R G S C A DE 
LAS KÍJAS D£ LA CARIDAD 
En un lugar algo apartado dentro del 
edificio han establecido éstas religiosas una 
clínica, en la cual tienen derecho á ser asis-
tidas todas las que pertenecen á la carita-
tiva Orden. 
La misma limpieza, el mismo orden, igual 
abundancia que en el resto del xVsilo impera 
allí. 
Hay dos salas de operaciones: una, lla-
mada aséptica, y otra denominada ant isép-
tica por las diversas clases de trabajos qui-
rúrgicos que en cada una se hacen. 
E s t á n provistas de un abundante material 
operatorio, varios autoclaves, aparatos de 
esterilización, otros para hacer hervir el 
agua in s t an t áneamen te , cuarto magnífico 
de baño, sala de reposo después de la ope-
ración, y otra donde se hallan dispuestas 
varias camas para casos en que la perma-
nencia en el lecho sea necesaria. 
También admiramos un laboratorio com-
rdeto y u n museo cient íñeo, que tal puede 
llamarse á la numerosa colección de de-
mostraciones q u i r ú r g i c a s , pertectamente 
conservadas, producto de intervenciones 
operatorias, entre las que hay ejemplares 
curiosís imos, entre los que descuella un 
tumor de 13 kilos de peso, ext ra ído á una 
religiosa de San Vicente de P a ú l , que hoy 
conserva su cabal salud y sigue prestando 
los humanitarios servicios de su santo ins-
t i tu to . 
UN DEBER NUESTRO 
Es elemental. Es ineludible. Es de grato 
cumplimiento. 
Sabemos que la modestia de alguien ha-
brá de sufrir grave herida. Pero ello no 
nos imped i rá Güinplir como corresponde á 
hombres imparciales. 
Durante toda la visita en aquella Casa 
de salud pudimos apreciar, por datos y re-
ferencias, por vis ión directa y por apren-
-dizaje' derivado, cómo el Cuerpo médico 
adscrito á la fundación se afana por apli-
car continuainente su celo. Y entre la glo-
riosa serie de apellidos que son garan t í a de 
ciencia y de acierto, bueno y justo será que, 
sin desmerecimiento de nadie, que fuera 
algo impropio de nuestra rectitud y de 
nuestra intención, .menciónenlos al joven 
y ye. reputado doctor D . Manuel _Olías Sal-
vador, verdadero padre do sus visitados, y 
á quien aman como á tal las enfermas de 
las dos salas á su cargo. . 
. Enviárnosle desde esfias columnas nues-
tra entusiasta ícliciíación, a l par que le 
blanca, donde el cincel dibujó l íneas feme-
ninas, monumento colocado allí para que la 
insigne fundadora reciba y despida á cuan-
tos visiten aquella santa mans ión , decimos 
con los ojos nuestros húmedos sobre aque-
llos otros inmóvi les : 
—¡Dios te guarde, alta y noble princesa, 
que supiste mostrarle t u grat i tud dedican-
do la inmensidad de t u fortuna al bien de los 
pobres; sea tu nombre siempre bendito 
por cuantos te conozcan y publicado entre 
los que no tuvieren tal suerte, para que és-
tos á su vez te bendigan! Dos horas de es-
tancia en tu casa y una lectura de t u testa-
mento son el mejor invitatorio para los ex-
traviados que por su desgracia no dieron to-
davía con un guía que los condujera al caT 
mino de k verdadera rel igión. ¡Dios te 
guarde en el lugar de los elegidos I 
(<s>) <ÍÍI>) (@) (@) <<a>> <S>) O ((§?) (í5>> cS>) <®» c@) c<S)) c<s>) 
Se dislpáé íos tensores de guerra. 
Todo se arr-3f)ínrá sa^sínctoriamente. 
Los derechos tie Esparia se respetan, 
se CpnsigrfaHi... 
Ahora, y con mucho gusto, ¡viva 
la paz! 
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B a E V K S RKl'LHXIONES CON MOTIVO DEL PROYECTO DE 
LEY DE ASOCIACIONES, por el E x c m o . Sr. D. Victoria-
no Guisaso'.a, Arzobispo do Valencia. 
El señor Arzobispo de Valencia acaba do publicar 
un opúsculo que vnic por una obra maestra. 
Estudia el doctor Guisasola el derecho do asocia-
ción con motivo del proyecto do ley que Canalejas 
presentó á las Cortes regnlamlo esto ejercicio. Y á 
la verdad, no sabíamos que de esto se hubiera di-
cho la última palabra hasta que saboreamos el en-
je.ndioso trabajo. 
Sabe el insigno publicista poner la triaca allí don-
de está el veneno, y por eso sorprendo al proyecto 
en lo que tiene de pí-rfido, ya que tiene el triste pa-
fimonio de que, aparentemente, oculta' el peligro. 
Fuei-a una ley procaz y descarada, y-sus resultados 
no serían tan nocivos. 
Una lógica irrebatible condúcelo á preeontar el 
problema en sus íacíoros precisos. No se trata, afir-
ma, do un caso político, de una cuestión do cleri-
calismo; os un problema poiieetamentc religioso, y 
por serlo, os hora do que desaparezca el sarcasmo 
del tópico de esas ansias do dominación temporal 
y de hegemonía polí'.ica con que de continuo zahie-
ren á la Iglesia. 
Es tan rotunda, tan convincente la defensa que 
haeo de la potestad espiritual de la Iglesia, á la ouc 
por manera alguna puedo renunciar, que después 
de leer la Memoria de! sabio Prelado es impo-ibie 
no sacar, como él, esta consecuencia: padecemos 
una soudodomocrac-.ia que aspira al aborrecido ab-
snlnii-nv.o, porque si hoy se niega á la Iglesia la 
autoridad sobro las Congregaciones religiosas, ma-
ñana se la excluirá do la cnsofianaa, después de la 
familiai y por último, do toda, ia vida pública. ' 
Y salen tan bien pavadas los Ordenes religiosas, 
pono el venerable Arzobispo tanto vigor en la vin-
dicación do las Congregaciones en esa manifesíafión 
más. excelsa del espíritu religioso, como con bolla 
frase las calilica, que á medida que las páginas pa-
san va adquiriendo consistencia incontrovertible su 
robustísima argumentación. 
Y dc: ¡)!us, que el estudio sereno del Prelado do 
Valencia ofrece la característica do" lo que se domina 
á perfección. Ni.hay exclamaciones ni apóstrofos, y 
sin embargo, tiene tal pujanza su dialéctica, que se-
guramente contará por convencidos el número de los 
lectores. " 
El examen que hace de la ley y del partido dibe-
ral, que por cierto reconoció en todo tiempo el dere-
cho de la Iglesia, es acabado y es único. 
Deshace el equívoco do la supremacía del Poder 
civil, y pone al desnudo las falsas aplicaciones do 
este principio y sus absurdas consecuencias. 
Tiene para la mentalidad impía el reprocho justo 
y acerbo de una crítica do altura; establece un bello 
paralelo entre ¡fas palabras augustas del Romano Pon-
tífice y el proceder de los sectarios, y rechaza con 
energía do apóstol el ataque do una intolerancia que 
no existió jamás en la Iglesia. 
El candente problema pondrá á contribución los 
cerebros de católicos y no católicos durante mucho 
tiempo. Tenemos la seguridad de que ya no se dirá 
nada nuevo. Todo lo lia dicho maravillosamente el 
señor Arzobispo de Valencia. 
L A F E R I A DE V A L E N C I A 
Concurso h í p i c o . 
Valencia 16.—El concurso h íp i co de hoy 
ha sido an imadís imo. 
Se han corrido las copas del Rey, de la 
Infanta Isabel y de los Infantes Fernando y 
Carlos, ganándolas , respectivamente, el con-
de de Torrepalma, y los oficiales de los regi-
mientos de Farnesio y Alfonso X I I I , seño-
res, Moreno, Guerrero y Speücer . 
<<2> {©> i@> <<¡5) (©> e®i (©>Í)G2» 5©> -¿a» «©> c®» «s» o®» 
El mlllh dé papcfclorta 
s f y e r r a , ferminadp á fíros^ 
og» c<5>) (@' «!•> f@> <©> e¡£>'3<<i>i <©> f®* ¡®> <S>> «SS» O* 
D o s S í s t o K s c a t í e s r 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro Ca-
minos fué asistida ayer tarde una mujer lla-
mada Clara Gi l García, que sufría intoxica-
ción por haber ingerido bencina confundién-
1 dola con aguardiente. 
Otro intoxicado fué D . Francisco Andaluz 
; Alba, por ingerir leche en malas condicio-
nes. 
La lechería pertenece á Marcela Bermejo y 
está establecida en el paseo de Santa Engra-
cia, número 40. 
Un individuo penet ró en una taberna esta-
blecida frente á la estación del Norte y pidió 
que le sirvieran una ración de carne asada.-
A l i r á trincharla observó que la carne 
contenía gran cantidad de gusanos. 
E l dueño del establecimiento fué denun-
ciado. 
L o s w a s l í Q ^ t s s . 
E n una taberna de la calle del general R i -
cardos regañaron ayer varios hombres.. 
Uno de ellos hizo un disparo que, afortu-
nadamente, no causó ninguno desgracia. 
En la trifulca resul tó coutusionado de un 
palo en la cabeza un individuo llamado Lo-
zano. 
E l autor del disparo, Luis J áu regu i , fué 
detenido. 
US ñ m m m l m L á M M , m ú l m 
.nuestra grat i tud por las g r and í s imas dis-
tinciones que para nosotros tuvo durante 
la detenida visita al Asi lo de contalecien-
FSfiAL 
Salimos del Asi lo. 
"Henos de nuevo en aquel ves t íbulo lleno 
3é luz y de alegría. Pai'imonos á ádni i rar el 
Dusto de la señora marquesa de Vallejo, obra 
maestra de Coul lañt Valera. Sentimos el ca-
lofrío de la emoción tierna, consoladora, an-
te los relieves que en el severo pedestal puso 
el artista en un momento de inspiración y 
fortuna, y descubriéndonos con todo respe-
io, cou toda veneración, ante aquella piedra 
Londres /ó.—El Príncipe 
de Battenbcrg, hermano de 
cipio se creyó." 
'J'"1 Príncipe ' , -qn- se halla 
donde está de _ maniobras 
que pertenece, iba. pas^'áiicb 
do se desbocó Éste, arl'ó. 
que cayó al suelo, resíú1; 
lu-tidas en la cabaza y dis 
cuerpo. 
El herido fué conducido 
de Wigh t ) donde tiene su 
Beatriz de Baitenberg. 
Ñó tienen gravcdiid las 
que se practicó la pfiniei'a 
notarse ya alguna"' mejoría 
itieral del oacierte—fi'thm 
Don Leopoicio 
Su Majestad la 
victimo. lí&y de 
tuna, no tuvo 
ni o en un p r in -
)á en Luhvo'rÍh, 
ú regimiento.' ó. 
á caballo cuan-
• ndo al jinete, 
i'do con varias 
á Osborne (¡isla 
residencia E>pña 
heridas y desde 
cura fía pedido 
ca el estado ge-
DETENCIÓN DE UN DIPUTADO ESPAÑOL 
PáoticiaS aterradoras. I r ég imen, el cual más bien ha sido con fin de 
T T ' T • i. • r destruir todo lo religioso que de construir 
He aquí la mteresante . mlonnacion que ^ levautar lia(la n i pucs ¿ l 
diario católico de Orensei,.que por la po- pecuaria. 
pulandad y justos pre.stn.-10s de nuestro j M f f * bien; después de la ey de separa-
querido colega, así como por la gravedad' " o n de la Iglesia y el Estado, en tó> 




la reforma de suprimir el nombre de Dios del 
¡PobrG pa í s ! ¡comienzo de los documentos públicos y de la 
«El comercio p o r t u g u é s es tá sufriendo una no menos ridicula pre tens ión de querer eam-
crisis muy honda. biat la forma de contar los años, que como 
Hay sobre esto un dato elocuent ís imo: es sabemos en casi todo el mundo se toma por 
la elocuencia abrumadora de los números principio el Nacimiento del H i j o de Dios, 
quien canta las excelencias de la República excepto los árabes , que tiene la Egira, y 
portuguesa. • a lgún otro pueblo; después de esto, parecía 
vSólo las Aduanas de Lisboa han tenido que nada faltaba para, que su furor anticris-
un déficit de 600 contos (3 millones de pese- tiano quédase demostrado, 
tas) desde que impera la Repúbl ica en re-i Y sin embargo, esto tenía que hacerse m á s 
lación con igual período de tiempo en los patente. 
días de la .Monarquía . ¡ .¡Cómo? Pues teniendo el Presidente de la 
¡Tres millones de pesetas, de menos en Repúbl ica un secretario particular judío1, y 
Lisboa por derechos aduaneros 1 
¡ Una friolera! 
Portuí ía l y su Hacienda se regeneran... 
así se hizo, nombrado á un señor Simón Le-
ví , al cual nadie conocía hasta ahora. 
Esto, además de r id ículo , ¿ n o es depresi-
Pueden, pues, seguir ensalzando las ven- vo para los portugueses ? ¿ No habrá un por-
tajas de la Repúbl ica los propagandistas tug-ués lo suficientemente incrédulo y con 
republicanos de la vecina nación y sus sa- suficiente apti tud para el cargo, s in que se 
huesos los galleguitos, que tan enamorados dé la breva á un jud ío? 
e s t án del nuevo rég imen lusitano. i T̂ Q lne j a é a ustez de reir » 
E l movimiento se demuestra andando, i Lecmos también en nuestro estimado co-
Y la Repúbl ica portuguesa anda en mate-• ^ El mei)ó f&frega} de Veríir, llegado 
rías económicas, maravillosamente el andar 7^.. 0 
del cangrejo. C J ^ • 
Por eso la ensalzan tanto los república- « D E S D E L A F R O N T E R A 
nos de allende y aquende el Miño.» Contiima el z-andalismo carbonario violan-
La acción de los salvajes. áo territorio. 
«Algunbs soldados de Marina, enviados E l sábado penet ró en el pueblo de Terro-
por el Gobierno provisorio para g a r a n t i z a r l o un oficial po r tugués armado de u n re-
el orden en pueblos sospechosos, están ec- vólver y con espuelas y el famoso cabo 
metiendo actos propios de salvajes refina-: Rebórdelo, asesmo brutal de un pobre pai-
dos. Insultan c ín icamente á los sacerdotes, sano de Arzádegos hace unos cuantos años , 
mófanse audazmente de la Rel igión y obl i - ; por cuyo delito debe estar procesado 
garon con sus procaces irreverencias á los y reclamado por los Tribunales españoles , 
católicos á suspender en algunos templos P îes el cielito ha sido cometido en E s p a ñ a . 
venían celebran- E l Gobierno • los piadosos ejercicios que po r tugués premió aquella ha-
dó el mes de Junio en honor del deífico Co-! zaña de Rebórdelo ascendiéndolo á Cabo, 
Y para esa gente canallesca no hay cas-' asesinatos y á pese 
. i tros n i en los Tr ibuna les 'n i en los Códi- de E s p a ñ a . 
no obstante haber cometido antes otros dos 
ar" de las reclamaciones 
gt¿5 c i v i l v mi i i t a r lusitanos. . ! • Dicho oficial y el cabo indicado, ambos 
¡Liber tad , libertad i ¡Cuán tos cr ímenes se! armados de revólver, penetraron el sába-
cometen en tu nombre!/) i i do en casa del señor cura de Terroso, por-
, .. . ¡ que all'í se . hab ía hospedadp días antest 
LOS GíüOS a !isp?.na. mronSÜOS a Grane!. \ e\ je san Vicente, pueblo de Portug-al. A n -
De Orense telegraiian á L a Voz de Gantes de ese día 3̂ 1 se apostaron varios guar-
licia lo sighiente; ¡ das armados de unos molinos del pueblo, 
«Anoche se me ha mostrado una carta' esperando á que u n paisano, á quien ofre-
llevase engañado a d i -
icente. T a m b i é n 
^.«.^ « . g ^ c ^ i i v w - v ^ llegaron arma-
Contra . las noticias de tranquilidad que'dos. .aI ™ism¿ Terroso, por m á s que Ids 
oficialmente, llegan del vecino t emtor io , ; !;;.ií)S cltados es tán , t a m b i é n en terri torio 
está esta m i s i v a , en que se asegura que es. e spaño l , , , , 
de venadera inouietud el ambiente que allí i , f 1 "1I3mo 0íiC\*1 po r tugués , el cabo c i -
fl0ta: ' | tado 5- Otro guardia, p e n e t r a T o u el lunes ar-
« noche se e a stra  a carta es era  a e  aisa  
fechada el día 9 del corriente en Lisboa y . G j e r v . i ^ 100 duros llevase e: 
dirigida á determinada persona de esta ca.-.c-'^,'-rul0 al cV','a c!e t,ai*, Vlc 






tual es tremenda. régimen i-biera detenido, especialmente al cabo Re-
reciente asesinato, 
an Vicente á Sotochao y Be-
011 ..que atravesar de 8 á IO 
ki lómetros de terri torio espaíiol, y como 
queda dicho, completamente ann'ados. 
py«tt ce iea as¡ " ^ - " - " ^ ' - ^ , ^05 ¿ tóas de Berrande y Sotochao pare-
que mueras a E s p a ñ a y vnas a la R e - ¡ c e ser ^ ^ de estos d ¿ s fueron 
todos los españoles se.1 fcs fe el famoso Rebórdelo y á no ser por 
los vecinos del pueblo de Gigirey (portu-
piracion 
Cuando los españoles salimos á la calle 
añádese—no se oven cerca de nosotros mas. 
Hasta se dice que 
rán expulsados del pa í s . ^ ^ _ g u é s ) , .^ue a l : Verlos, detenidos j>rolesta-
respeta en parte ^ ^ . ^ « ^ ^ i \ x o a raidosainente y obligaron á Tos g u ¿ r -
q u e i | o — fuego á la c a ¿ en que vive ^ Z r Z ^ ^ l T ^ l ^ ^ c S 
una española.» 
Caria valiente. 
Lo es la que t ambién transcribimos: 
«l imo, é Exino. Sur. Presidente da Com-
missáo de pensoes ao clero de Braga. 
ves 
Va haciéndose demasiado larga la corres-
pondencia, y á fin de que puedan llegar 
m a ñ a n a á buena hora estas cuartillas para 
su inserción, dejo, con destino al p r ó x i m o 
n ú m e r o , otros detalles muy sabroscr'•. de 
Tenho a honra de communicar a V . Ex .V ciertos 'furiCionarios, cuya acti tud debiera 
para os devidos efieitos, que son cidadao ser comedida, 
ecclesiastieo. Como ecclesiastico, acato só- - - • ^ 
mente tocias as ordens emanadas de Sua 
Sanctidade o Papa P ío X , único chefe ve- Con motivo del telegrama que nuestro 
sivel e supremo* da Egreja Catholiea, de! director y vanas entidades de represen ta-
que son ministro. Como cidadao, sou p o r - ' c i ó n de la v i l la han dir igido á los Poderes 
tuguez, e por isso acto e venero tambem' públ icos , denunciando abusos cometidos 
todas as leis do meu paiz, que sejain pro-i por los sicarios portugueses y fuerza arma-
m ú l g a d a para os port í iguezes . da y pidiendo el envío de fuerzas españo-
Os termos em que o Estado me asegura J las, el alcalde recibió orden de tramitar un 
a subsistencia material año tao affrontozos: expediente en comprobación dje hechos; 
para a ininha dignidade de homeni, t á a o ' p e r o lo dirige el hombre, á nuestro enten-
aviltantes i para xín ministro da Rel igiáo ' der, con marcada pas ión , puesto que á pesar 
que tornou grande a Patria, que aceitar a, de haber hecho constar nuestro director en 
pensao offerecida seria o inesmo que ay i l - l su declaración las personas que lo hab í an 
tarrae. I autorizado, representando las Corporaciones 
Nao enxevalho a minhe dignidade de i que en el figuraban, se nos dice que cita á 
sacerdote nao aenego os meus bríos nem; otros vecinos, que forzosamente tienen que 
o meu carácter de hoinem, nem obscureQo j manifestar su desconecimiento respecto al 
nunca o nome honrado d'um cidadao por- particular. A l señor alcalde podemos apli-
tuguez. 
E m quamto parodio d'esta freguesia, es-
t én habilitado, com os meus recursos a sus-
tentar o culto. 
Saude e Fraternidade. 
Tadim, 26 de juhno de 1911. 
l i m o , e Exmo. Snr. Presidente da Com-
missáo das pensóos ao clero de Braga. 
Abbade Joño Evangelista Pereiro Gomes.» 
A reclamaciones justas se contesta con 
amenazas y '.•.ueldades. 
La razón de los cañones. 
«Francia , I ta l ia , Alemania é Inglaterra 
reclamaron contra la ley de separación en 
lo que se refiere á sus súbdi tos , y el Gobier-i lea de Veríh, como s i se tratase de su pro-
no provisorio dobla reverentemente el e sp i - í p i a casa, y cada día vemos caras nuevas, 
nazo ante esas naciones declarando por b o - i q ú e no tienen inconveniente en decir que 
ca del Sr . ' Machado, ministro de Negocios i su misión es la del espionaje.» 
Extranjeros, que la parte de dicha ley refe-| republicanos COlltfa ia RODÚbliCa. 
rente a tales subditos quedara incumplida. 1 
Por delante del Gobierno provisorio de la! E l • Noticiero de -Vigo ha publicado la si-
provisional Repúbl ica es tán desfilando las ! guien te interesante in íonn ación, qiie re-
protescas de millares de sacerdotes contra l a | producimos por el in te rés que encierra, 
brutal ley de separación,- y á esas protestas-: Dice así : 
«Una sola frase sintetiza el pensar de 
muchos emigrados portugueses. 
—La "República se' Va. 
carie el cuento de aquel célebre gitano, 
que al anunciarle el juez la sentencia con-
denatoria, en vista de que tres testigos de 
probidad y honradez intachable hab ían de-
clarado su delito, contésta le muy ufano: 
«zerá verdá ezo zeñor juez, pero yo le pre-
zentaré ddzientos que no lo vieron, y ellos 
zerán los condenados y no ezte inocente-). 
i,No en balde se oía á ciertas personas 
defender en corrillos y grupos la semana 
roja de Barcelona y contribuir á la sus-
cripción en favor de la hija del asesino del 
Rey Don Carlos de Portugal! 
Con estas y con . otras ..cosas aná logas la 
verdad es que los carbonarios entran y sa-
sc contesta con brutales amenazas y con 
crueles persecuciones, porque los sacerdotes 
no disponen de cañones come Francia, I ta l ia , 
ATeíná'nfa ó Inglato'lihrl ' 
¡ Y viva la equidad ante la l ey! 
Y a sabemos que en -Portugal no. iinporá l a . . . . , 
fuerza del derecho, sino el de ved: o de fa fuer-i cion extraiijera. , 
;.a. Por eso son desóídcs en sus razomuuvi y. •"- ^ - f l " 0 . ,C:t V* 
legitiaiag R5?<?tésta« Los sacerdotes lus'lanos v\ > eran uscec " 
aten|j4<}3 los que viven h § o el a-apavo'clél ^ ^ ^ l ^ r ^ N 
pabeilón extranjero. i ^nV-'YOVI-J-Í^^A" 
Y por esta misma --azón no cs de cxtrañaiv 
qtte en Portugal vaya cñnclietido lá idea 
nte de ia t: 
cu t iérfa 
C listifre de ..acogerse á la protección de -alguna, nación 
í i iort í para que cad-.1. cual SÍ -X r-.-.altado en el j ^ 1 . id . .. 
ejercicio ele sus leg í t imos derechos. hlar 'daúíente 
cañoneé." Y la R 
trazas' de-' no enr 
por medio de esa razón.» j r-atriptismo y buse 
L a moral,por les siglos. Éi nbo y el sa-!1-5- „ ' , . V i .. ., 
niíAo •In^firaf i 4 - - ¿ Pero será tan enhoa ia suiiacn.n-. <.c 
p.u8Q l i i lg^ran . I la Repúb l i ca? , -
.irnos a réen s,, , - ! l k rda ine¿ t e ) p o Y ^ e c<lcHa vencicla 
do v á l e l a ra^oa. oe los . • ; vov l a ' a cd i ¿n 
tblica portuguesa heva , - - . v a-;..-s cié b&. -.- . d . vo- su 
df&Sé y corregirse sinq; erc:. :; . R ^ á b l i ! 1 sacrificn el 
ona-
res. Ahora es la nota del día la proclama 
publicada por Homen Christo. 
— ¿ E l de Aveiro? . , 
— S í ; el famoso directór del no inc jxOS ia-
moso periódico O Povo de Aveiro, de f¿0*P' 
ms tendencias republicanas." Plomen Cm1^-
- lo.s 
renu 
por los mismos republicanos. Ya n i en los 
suyos tienen confianza los gobernantes de 
Portugal. 
— ¿ E s mal enemigo Homen Christo? 
- -Es un enemigo formidable. Habla al 
pueblo. Su lenguaje es violento, y aunque 
tiene resabios de la calle, aunque á veces 
toca en esa groser ía que tomó posesión de 
las columnas de "gran parte de la Prensa 
portuguesa sin embargo; como convence, 
se apodera de las multitudes. La hoja que 
ahora publicó es tremenda. Es una invi ta-
ción al pueblo po r tugués para que tome 
laá armas. «¡A las armas, portugueses!— 
dice.—¡ A las armas, ciudadanos! \ A las 
armas por el derecho, por la justicia, pol-
la libertad, por la honra y por la vida de 
Por tuga l !» 
Y esto lo dice ü n republicano. 
Uno de los m á s furibundos, de los m á s 
significados y de los más batalladores... 
Mientras dentro del país los republicanos 
antiguos protestan de cómo se gobierna, y 
algunos abandonan sus cargos y no quie-
ren responsabilidades, fuera se quiere or-
ganizar el alto espionaje del Estado. Ahí 
está para probarlo el viaje ele Levy Bensa-
bat por los pueblos fronterizos de Galicia. 
Levy es secretario particular de Teófilo 
Braga. Nada tiene que ver con el minis-
terio de Estado, que es el único que en un 
país bien organizado se entiende con los 
cónsules . E l hebreo Levy no trajo, pues, 
una mis ión consular. Vino á ver cómo an-
dan por aquí las cosas. Y hay quien supo-
ne que recibió el encargo de republicanos 
españoles. . . 
—¿ Tiene imporatncia la detención del 
ingeniero Ferreira ¿Mezquita, realizada en 
Lisboa ? 
—Sin duda. Demuestra que el Gobierno 
no se fía de nadie y a ; que está azorado. 
Ferreira se ha distinguido siempre por 
sus ideas liberales. No intervino nunca en 
polít ica ; pero se .sabía que es un liberal. 
Sin embargo, el Gobierno le lleva á la cár-
cel. ¿ Puede prosperar una s i tuación que á 
tales extremos lleva la dictadura ? 
— ¿ L o s monárquicos es tán animosos? 
— E l tiempo lo d i rá . Ko es hora de reve-
laciones. 
Creeríase qué la sonrisa del interlocutor 
quer ía decir: 
—Estamos dispuestos á todo. Cuando sue-
ne la voz de mando, nuestras fuerzas sa-
brán cumplir con su deber sobre nuestro te-
rr i tor io . 
—¿ Y esos 100.000 hombres sobre las ar-
mas ? 
— M i tienen armas n i tienen m u n i c i o 
nes, n i tienen disciplina, n i es tán confor-
mes con el papel que se les as ignó en la 
manifes tación guerrera republicana. De 
esos 100.000 hombres se puede cortar por 
donde se quiera, y siempre h a b r á n resulta-
do suprimidos pocos. 
A cont inuación transcribimos uno de los 
párrafos del manifiesto del -antiguo republi-
cano, escritor y mi l i ta r , á quien la nueva 
R.epiiblica le hizo pasarse á la actual contra-
rrevolución: 
«La Monarquía cometió cr ímenes , sin duda 
alguna. ¿Pa ra qué negarlo? La Monarqu ía 
realizó atentados s in nombre. La Monarquía 
cayó en tremendos yerros. 
Pero Dios, desamparando al Monarca, no 
quiso solamente castigar con dura penitencia 
los yerros, atentados y cr ímenes cometidos. 
E n su infinita misericordia, en su inmensa 
piedad, dió al mismo tiempo conformidad 
al penitente. Lo a n i m ó , a lentó é inci tó, 
abr iéndole desembarazado y fresco el cami-
no de la regeneración, del trabajo, de la 
v i r t u d y de la justicia. Lo an imó alentó é 
inci tó , demost rándole que no hay criminal 
que no encuentre otro más criminal que él, 
y que en el corto plazo de ocho meses come-
tieron los republicanos una docena de yerros, 
inmoralidades y i-atentados, de infamias y 
cr ímenes , por cada uno de los yerros, infa-
mias, cr ímenes y atentados que los monár-
quicos hab ían cometido. 
vSi no se revolucionasen ahora los hom-
bres, se revolucionarían para aplastarlos las 
duras peñas de las ser ranías y las piedras 
de las calles. Caerían sobre ellos las monta-
ñ a s ; sa ldr ían de su lecho las aguas de los 
ríos y de los mares para ahogarlos.» 
Guardando la frontera . 
Zamora 16.—Se tienen ya noticias de ha-
ber llegado á sus respectivos destacamen-
tos las cuatro secciones eme componen el 
cuarto escuadrón del regimiento de Farne-
sio, n ú m . 5 de Caballería, que l legó el mar-
tes á és ta para guardar la frontera portu-
guesa en esta provincia, con motivo de los 
disturbios que en la vecina Repúbl ica á 
diario ocurren. E s t á repartido en la forma 
siguiente: dos secciones, al mando del ca-
p i t á n jefe del escuadrón, en Alcañices ; una, 
en Puebla de Sanabria, y la otra, en Fer-
moselle. Dada la afluencia que de portu-
gueses hay en los mercados y ferias l imí-
trofes españolas , no está de m á s la presen-
cia de nuestras tropas, debiendo haberse 
tomado con m á s anterioridad tal medida, 
por ser muy escasas las inerzas de Guar-
dia c i v i l y Carabineros que allí existen. 
Han regresado el coronel y el capi tán 
ayudante del regimiento de Toledo de su ex-
curs ión, preparatoria de las práct icas m i l i -
tares que en el mes de Octubre ha rá el 
regimiento á distintos pueblos de la pro-
vincia. vSe ocupan ahora de la confección del 
plano y demás preparativos, esperándose 
que, dado el talento y práct icas que tiene 
el coronel Reyna, será un viaje sumamente 
instructivo, tanto para la oficialidad como 
para la clase de tropa.—Corresponsal. 
Lae tropas españolas son recibidas con 
m 
Vcrin 16.—Anoche han llegado á esta 
v i l l a fuerzas de la guarnic ión española, á 
las que se les ha disi^ensado un br i l lant ís i -
mo recibimiento. 
Con la llegada de las tropas renace en 
esta vi l la y sus contornos la tranquilidad 
perdida por las fechorías incalificables y 
horrendas venganzas que vienen cometien-
do los militares de la vecina y odiosa Re-
públ ica . 
Parle de dichas tropas salen m a ñ a n a para 
la frontera. 
E l pueblo en masa se disputa el agasajar 
á nuestros soldados, ciu'a presencia "inspira 
v iv í s ima -simpatía y prolunda admiración. 
La fuerza viene muy animosa.—Corres-
ponsal. 
m w m i ESPAÑOLES 
«Ya lieviK--.rvisto cómo lo cómico se ha.ido 
Í sucediendo desde la ünplañiac ión del mtevo 
—Está Ctt* pi'-na 
fuegos.- dt-e* íc-daó 
368 
erec-
Btítíhffá /ó .—El diputado Sr. Pacheco, 
aconipañado de dos sol";oías, sal ió de ésta 
en^ automóvil- par(a E l vas. 
T/os gna rd iñas de.."ia frontera portuguesa, 
conside ¡ándelos sospechosos,. anunciaron por 
teléfono que fueran detenidos á la ciudad. 
I'Vcvon objeto uü í de un escrupuloso réco-
noei^ieiito-, (d cual no dió, como cs natural, 
resultado alguno.. 
Las autoridades, enteradas de la torpeza 
del puesto ¡i cal, obsequiaron en el Casino á 
los expedicionarios con pastas y Cliam-
•pagne. ' 
r - p o s d.e sohl.-.dos, creyendo que eran ex-
e- - s las consideraciones guardadas á los 
- S •-sé'' situaron frente al Casino 
aibovohmdo y profiriendo frases ofensivas' 
par 1 los esp.-.ñóles, l lamúndoles ' tala tas v 
tvai dores. -
E l oficial po r tugués Enriquez arengo a los 
soldados, invi tándoles á disolverse. 
Uno que se negó fué detenido. ^ 
Después , .un numeroso grupo de so,dados 
pidió la libertad del preso. 
Fué necesaria la intervención de nuestro 
cónsul para que los jefes militares pudieran 
apaciguar las masas. " 
Se comenta que la indisciplina del Ejer-
cita Y Ia m a l q u e r e n c i a q u e se t i e i i c á los es-
paño l e s p u d i e r a n o r i g i n a r otros c o n l l i c L O S . — 
MenchX'ta-
O portó 1Ó.--EI ministro del Interior ha 
llegado á esta población para ási ts ir á la 
i n a u g u r a c i ó \ ' i de la Lnivcrsidad. 
Mañana regrosa rá á Lisboa. 
<©> c<§>. <<s>) »2>) <a ' <<B> «D> C Í®> «®> 3* "3^ <®» 
Los repisb^caríos Hrotean ©si 
¡•ss ediles. 
Son posos y maj ave-nidos. 
eflb) (jÉo (<§>) (í&> <®¡> (íf>) «aC «®> 5®o o®» <®» «59» ^ 
LOS FARSANTES CONTRA LA GUERRA 
í ífl í 
M R I comienzo de l m i t i n . 
Barcelona 16.—A las diez y media co-
menzó el m i t i n anunciado en el teatro Par-
cel onés. E l local estaba lleno. 
Presidió el Sr. Corominas. A l levantarse 
éste á hablar se produjo nn indcscriptib'o 
escándalo, que duró Ccica de una hora. De 
las galer ías sal ían ensordecedores silbidc», 
mientras ap laud ían los asistentes de platea. 
La policía expu l só , no sin dificultad, á 
los alborotadores, que ocupaban el priiaer 
piso. Pero después empezaron los radicales 
á golpear el suelo á garrotazos. Los a-á.-n-
tes les hicieron también salir, en medio det 
mayor barullo, cambiándose entre conjuncio-
nistas y lerrouxistas apóstrofes, palos y 
silletazos. 
Hubo varios heridos. 
Los charlatanes. 
Barcelona 16.—Restablecido algo el or-
den habló el Sr. Corominas, explicar.lo que 
ellos van á la conjunción, cuyos fines §fc-
nerales, que tienden á la Repúbl ica , / o : 
independientes del programa nacional ista. 
Durante su discurso produjéronse nuevo? 
incidentes, l levándose la policía á uno d'« 
los alborotadores. 
E l Sr. Valles y Rihot dijo unas cuantas 
tonter ías sobre el Congreso En caris tico. 
(Una voz: ¡Tú eres Petras!) Terminó con 
vivas á Ca ta luña y á España republicanu 
federal. 
Hab ló luego el Sr. Soriano. Comenzó d i -
ciendo que no temía á nadie 3r que vendría 
á dar aquí muchos mit ins . Los autores áf: 
los alborotos — añadió — son enviados ti? 
acuelles: á quienes desafié públicamer-t.;. 
(Oyese nn viva ó Blasco Iháf-ez.) 
Defendió luego el españolismo de la con-
junción. 
—Nosotros—dijo—rno queremos la guerra. 
Muchos republicanos ouc estuvieron an'a-
ñ o en las barricadas están hoy día al lado 
del Gobierno, (lina voz: ¡Viva el partido 
radical!) (Tumulto.) 
E l presidente leyó un telefonema de ad-
hesión del Sr. Galdós. 
Entre aplausos y silbidos se levantó á 
hablar el Sr. Iglesias (D. Pablo). 
—No hub ié ramos sido hombres de idea— 
dice—si hubiésemos faltado aquí . 
Expl icó que une á los socialistas y repu-
blicanos el antimili tarismo, que consiste en 
que la fraternidad de los hombres haga in-
necesaria la guerra. 
Añadió : Maura fué á íá guerra franca-
mente; Canalejas lo hace con disimulo. 
P ruéban lo los embarques parciales conti-
nuados. Hemos estado abocados á un con-
flicto internacional. 
Calificó luego de locura la ida á Larache 
y Alcázar . 
—Dícese que defendemos la indisciplina 
social; sólo queremos que no prevalezca 
la voluntad de. unos cuantos sobre la vo-
luntad de la nación. .Sufriremos la imposi-
ción hasta que estén organizadas nuestra--
fuerzas. Si se nos desatiende acudiremos á 
la razón de la fuerza. 
E l Sr. Azcárate declaró después: 
— A l enterarse de lo ocurrido aouí d i ráu 
los periódicos de Madrid y Barcelona que 
nada ganará con esto la Remiblica. 
Defiende la conjunción. (Üv.a voz: ¡No 
nos convencéis!) 
Habló luego del porvenir de E s p a ñ a , que 
está en la América del Sur, pero no en 
Africa. 
Definió después el militarismo, que e5 
análogo a\ clericalismo. 
—Ha sido—añade — la int romisión del 
Ejérc i to en^ el Poder c iv i l la que nos ha 
impulsado á exponer nuestro pensamiento. 
Por eso nadie puede decir lo que piensa del 
Ejérc i to . 
¡ V i v a el o rden ! 
Barcelona 16.—Durante el m i t i n pract icá-
ronse nueve detenciones, pero todos los de-
tenidos han sido libertados antes de termi-
nar el acto, excepto uno á quien fué ocupado 
u n revólver cargado con el que intentara aco-
meter á un concurrente. 
Entre los presos hal lábanse los diputados 
provinciales radicales Sres. Guerra y Ullet . 
El^ palco desde donde presenciaban el acto 
fué desalojado á silletazos. 
La Policía ha recogido muchas armas er 
el local de la reunión. 
F i n a l d igno de l comienzo . 
Barcelona 16.—Terminó el m i t i n con nue-
vos alborotos, produciéndose alguna alarma 
en la Rambla. 
La salida se hizo, no obstante, sin n i n g ú n 
incidente, organizada por las fuerzas de la 
Policía y Guardia c i v i l estacionadas junto a l 
teatro y cercanías , que hicieren desfilar a l 
públ ico ordenadamente. 
Las banderas fueron sacadas enrolladas. 
E l delegado y agentes mostraron gran cor-
dura 
E l Sr. Millón Astray intervino personal-
mente para disolver u n grupo. 
Corominas y Soriano marcharon en coche, 
custodiados por parejas de Seguridad. E l co-
che iba á galope. 
E n las Ramblas fueron aplaudidos por 
unos grupos y silbados por otros. 
Pablo Iglesias salió á pie, pero pronto t u -
vo que subir á un t r anv ía . 
Plan resultado heridos leves Lorenzo Ibá-
ñez . García, Corominas y dos m á s de sille-
tazos. 
E l Sr. Corominas marchó 'á su domicilio. 
Durante el alboroto de la primera parte 
del i n i t i n , mos t r ábanse contrar iadís i inos los 
Sres* Azcárate , Iglesias y Soriano. 
Una s e ñ o r a , he r ida . 
Barcelona 16.—Al pasar por la plaza di 
Cata luña i i n t ranvía en que iban concurren-
téS al m i t i n , que llevaban una bandera, hí-
zose un disparo, resultando herida levemeoi 
te una señora que acompañaba á varios n i ' 
ños . 
Asociación do Actores Españótoá. 
•Esta AsociaciBp celebrará, junta general extrae 
diuaria mañana martes á la una on punto de 
noche cu su domicilio social (Príncipe, 27). 
La Jimia- directiva suplica la puntual asisteuci 
Real Aero-Club. 
La Jimia directiva del Real Acre-Club do Espnf 
ha" acordado convocar á junta Renoval cxtruorJin 
ria para el día 20 dol actual, á las miovc de la noch 
para tratar do la organización de la carrera Tari 
Madrid y concurso de Jotafa. 
T E L u n e s 1 7 d e J u l i o 1 9 1 1 o 
Canalejas y los periodistas. 
E l presidente del Consejo ha mnniresta-
ayer que desde hoy recibir ía á los pe-
riodistas por la m a ñ a n a , y por la tarde en 
ú ministerio de la Gobernación. 
Merino á León. 
Ayer ha salido para León, acompañado 
"de su familia, el ex ministro D . Fernando 
Merino. 
* Comisión de olivareros. 
' Hoy recibirá el Sr. Canalejas á una Co-
anisión de la Asamblea olivarera celebrada 
211 Andúja r recientemente para hacerle en-
trega de las conclusiones aprobadas. f -• 
A los comisionados les acompauara el 
diputado a Cortes por Martos D . V i r g i l i o 
Aup/uita. 
va, procesión pública por las calles de la 
feligresía. 
En la del Salvador, por la tarde, á las 
seis, sigue la novena á Nuestra Señora del 
Carmen, sin sermón. 
En la de San C.iués, ídem i d . , á las seis 
y media, y predicará el Sr. D . José Suárcx 
Faura. 
En fa de Santa María (cripta de Nuestra 
vSeñora de la Almudcun) ídem i d . , á las 
siete, el señor cura ptirecto» 
I.a misa y oficio divino son de San Alejo, 
con r i lo doble y color blnnco. 
Visita de la Corte ele I\Iaría.- Nuestra vSe-
ñora de l a Flor de Lis en las monjas del 
.Sacramento, de Lourdes en San José, del 
Corazón de María en su parrocpiía y en su 
iglesia ó de la Caridad del Cobre en las 
Descalzas. 
(liste periódico se publica con censura.) 
s (le viaje. 
Anoche han salido para San Sebas t ián 
los ministros de la Gobernáción y Marina. 
Fueron despedidos por el presidente, al-
g-unos compañeros, varios subsecretarios y 
directores generales de los departamentos 
respectivos y altos funcionarios. 
E l Sr. Vidal va para acompañar al 'Rey 
en su viaje á Santander. 
E l Sr. Barroso, después de someter á la 
firma, del Monarca algunos decretos, se tras-
ladará al balneario de Cestona, donde per-
manecerá hasta fines del actual. 
Las huelgas. 
E l gobernador de Baleares par t ic ipó ayer 
a l ministro que se ha solucionado la huel-
ga de albañiles de Palma de Mallorca., 
E l Sr. Barroso anunció ayer tarde que 
m a ñ a n a en t ra rán al trabajo todos los obre-
ros huelguistas de Zaragoza. 
De Puertollano comunicaron que ayer 
acudieron al trabajo 200 obreros. 
Hoy lo ha r án los restantes. 
* Telegrama oficial. 
E l gobernador c iv i l de Cuenca par t ic ipó 
a l ministro haberse verificado ayer con toda 
solemnidad en aquella capital la^ procesión 
cívico-religiosa en honor de las v íc t imas i n -
moladas por los carlistas en ¿874. 
Reyreso del presidente. 
A las dos y cuarto llegó ayer tarde á Ma-
dr id en el sudexpreso de San Sebast ián el 
presidente del Consejo, acompañado de su 
secretario, Sr. Zancada. 
Desde E l Escorial, adonde fueron esta 
m a ñ a n a á almorzar con su familia, vinieron 
también acompañando al Sr. _ Canalejas el 
ministro de Hacienda y su hi jo D . Isidoro. 
En la estación recibieron al jefe del Go-
bierno los ministros de la Gobernación y 
de Marina, los subsecretarios de la Presi-
dencia, de Gobernación y de Hacienda, se-
ñores Serrano, Navarro Reverter y Zor i ta ; 
el gebern idor interino, Sr. Ccmbrano; eí 
alcalde, Sr. Francos R o d r í g u e z ; el jefe su-
perior de policía, Sr. Fe rnández Llanos, y 
los Srés . Belaunde, Alcalá Zamora, López 
(D. Daniel), Gayarre, Sclsona, Benítez de 
Lugo y algunos otros diputados. 
E l Sr.- Canalejas se dirigió á su domicilio 
y desde allí al ministerio de la Goberna-
ción, donde estuvo conferenciando con el 
Sr. Barroso y enterándose de los sucesos 
de Barcelona y otros asuntos. 
Canalejas, en Gobernación. 
E l Sr. Canalejas, fué ayer tarde "cumpli-
•nentado en Gobernación por varios amigos 
polí t icos y por el fiscal cíel Supremo señor 
Muñoz . 
Firma del Rey. 
E l Sr. Barroso pondrá hoy en San Sebas-
t i á n á la firma del Rey numerosos- decretos 
de varios departamentos, entre ellos algu-
nos de traslados de gobernadores. 
E l ministro dejó copia de dichos decretos 
para que, una vez firmados, apenas él tele-
fonée eómunicándolo, puedan facilitarse en 
Gobernación á la* Prensa sin necesidad de 
que los corresponsales tengan que moles-
tarse en telegrafi?,r la firma. 
njffl i n n o * 
0 m BJA I D I O C I E S I S 
La Real, ilustre y pr imi t iva Archicofra-
día de Indignos Esclavos del San t í s imo 
Cristo del Desamparo, establecida canónica-
mente en lá iglesia parroquial de San José, 
de esta corte, celebrará m a ñ a n a martes el 
tr iunfo de la Santa Cruz; á las diez de la 
mañana será la misa mayor con Su Divina 
Majestad expuesto y sermón que jjredicará 
el elocuente orador sagrado D . José Suárez 
Faura, capel lán de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús , t e rminándose con la re^ 
serva del San t í s imo Sacramento. 
La parte musical estará á cargo de la Ca-
pil la Mateos. 
Se ruega la- a.ristencia de los señores .archi-
cofrades de ambos sexos con el Santo Esca-
pulario. 
Orense.—Ha fallecido en la Casa-Asilo de 
ancianos desamparados de esta capital sor 
Esperanza Fernández , á los veintisiete años 
de edad. 
Recibió los Santos Sacramentos é hizo pro-
fesión de votos en el mismo lecho donde fa-
lleció. 
¡Descanse en paz la virtuosa'religiosa! 
RíLVíSTA POSTAL Y TELEGRÁFICA 
Eta H 1 
i'E-
La ambulancia n ú m . 3 de la Cruz Roja, 
establecida en el distr i to de Congreso-Hos-
picio, fué ayer solemnemente revistada por 
el delegado regio, capi tán general señor 
m a r q u é s de Poiavicja, quien sabedor del 
grado que tal ambulancia ha alcanzado en 
lo referente al material adquirido para el 
debido cumplimiento de sus humanitarios 
&nes, así como en la admirable organiza-
ción de su numeroso personal, ha querido 
examinar personalmente los elementos de 
dicha ambulancia. 
La ambulancia en pleno oyó en la igle-
sia de vSan Jerón imo la misa que dijo el 
capel lán de aquél la , D . Manuel de Ancos. 
Terminado el acto religioso y dispuesto 
convenientemente personal y material en la 
explanada que rodea al templo, el m a r q u é s 
de Polavieja, á quien acompañaba la dis-
t inguida asociada Paquita Melgar, gran favo-
recedora de la ambulancia, realizó una deta-
llada inspección, elogiando á cada paso 
cuanto era objeto de la misma. 
E l general Polavieja tuvo para el jefe de 
la ambulancia, D . Francisco Javier de S i l -
va, frases de sincera felicitación, extensivas 
á los oficiales y a l resto del personal. 
Asistieron á la revista la Suprema Asam-
blea, el inspector provincial de ambulan-
cias, doctor Cala t raveño, y los presidentes 
de las demás ambulancias de Madrid . 
También la presenciaron numerosos gru-
pos de público. 
Después de la revista, y colocado el ge-
neral en la calle de Felipe I V , desfiló ante 
é l en ^correctísima formación toda la am-
bulancia, por este orden: escuadra de gas-
tadores, banda de cornetas, las cuatro com-
p a ñ í a s , carro y automóvi l . 
Tanto éste como los cuatro mulos car-
gados con el material sanitario llamaron 
poderosamente la atención. 
E l desfile se verificó por el paseo del 
Prado y calle de Alcalá, terminando en el 
local de la ambulancia, calle de los Ma-
drazo. 
En él cuarto de banderas se s i rv ió un de-
licado refresco á los oficiales, del que par-
t i c ipó lá mencionada señori ta Melgar. 
Esta obsequió con mazos de cigarros pu-
ros á ÍOá camilleros y clases, quienes ento-
naron el himno de la ambulancia y otras 
canciones en honor de sus jefes y de la en-
tusiasta asociada. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
y San León I V , ' 
.'eodosio, conícsoK 
pa; Sant 
, Santos Fé - , 
T ix , Jacinto y Generoso, iná rc i res ; Santal 
Marccliiva, virgen, v Santas Segunda, Jc-
ttará y Generosa, már t i r e s . 
Se gáiia el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Maravillas (Pr íncipe de Verga-
ra, 11), y termina la novena á Nuestra Se-
ñora del"Carreen, predicando en la misa, á 
las diez, D. josé .Coi l , y per Ja tarde, .á las 
seis, 1). Antonio Gon/á lcz P,arcja., 
Fu la 'par róquia de San I ldcíoñso termi-
na la ftóveha á ISfueStTá Señora del Carmen, 
siendo -orador en la misa, á las diez, don 
José Suárez Faura, y por la tarde, á. l á * 
Beis, D . Juan Car r i l lo ; después de la reser-^ 
Próx imo á comenzar el funcionamiento 
del giro, cúmplenos dar á conocer en esta 
información al ptrblko las principales dis-
posiciones por que ha de regirse este nue-
vo servicio, iaci l i tcndo' así su desenvolvi-
miento en los primeros d ías de la impianc.i-
ción. 
Las oficinas designadas por la Dirección 
general podrán admitir y pagar giros hasta 
la cantidad de 100 pesetas cada uno. 
Un mismo remitente úo podrá imponer 
en el mismo día y para una misma pobla-
ción, . aunque vayan dirigidos á distintos 
destinatarios, varios giros cuyo valor total 
sea superior á 100 pesetas. 
Los giros podrán hacerse para pagar al 
consignatario en su domicilio ó en Tista. 
De esta forma, un remitente podrá d i r i -
g i r cantidades á personas residentes en po-
blaciones no autorizadas para la admis ión 
n i pago de giros, pues dichas personas se-
rán avisadas por la oficina'eme deba hacer 
el pago para que pase á recogerlo en lista.. 
Cuando se trate, de pueblos unidos por un 
enlace 'postal directo y el giro no exceda de 
50 pesetas, la oficina de destino podrá en-
viar al destinatario la cantidad girada por' 
conducto del cartero rural respectivo. 
E l remitente de un giro t end rá eme abo-
nar en sellos especiales (que le facil i tarán 
los funcionarios encargados de este servi-
cio) : el medio por ciento de la cantidad á 
girar, diez cént imos por envío de libranza, 
cualquiera que sea su importe, y diez cén-
timos más si desea tener aviso de recibo 
firmado por el destinatario mismo. 
Los libros talonarios de este servicio 
constan de cuatro partes: una, la matr iz ; 
otra, la que sirve de ju s t i ñean tc de cuenta 
á la oficina de origen; otra, la libranza que 
se envía al destino, y otra parte, que es 
la que contituye el recibo para el remitente. 
Todo remitente podrá d i r ig i r un giro a l 
portador, el cual se cobrará en la oficina de 
destino sin m á s ga ran t í a s que la presenta-
ción del resguardo, cuya l ínea ondulada se-
rá confrontada con la de la libranza para ver 
si coincide. 
En los giros telegráficos se rá autorizado 
el despacho por el administrador de Correos 
del punto de origen, y por tanto el expedi-
dor de este. giro deberá presentar los sellos 
de telégrafos necesarios, s egún tarifa, para 
el curso del telegrama, adhir iéndolos á la ho-
ja de éste para remit i r lo á la estación corres-
pondiente. 
En general los pagos deberán hacerse den-
tro de las veinticuatro horas siguientes al 
recibo de la libranza; pero si la administra-
ción careciese de fondos, podrá dilatar el 
abono por u n plazo m á x i m o de cinco días . 
E l destinatario firmará, además del recibo 
de la libranza, el asiento correspondiente en 
la libreta de entrega, expresando la fecha y 
cantidad que recibe. Asimismu suscr ib i rá el 
aviso de pago para el expedidor, si aquél lo 
hubiese solicitado. 
Los pagos se ha rán al mismo destinatario 
ó á persona autorizada por és te . Sin embar-
go, en caso de ausencia ó enfermedad del i n -
teresado, podrá abonarse á persona adulta de 
su familia, que expresará estas circunstan-
cias en la libranza y en la libreta de entrega. 
Ahora b ien; siendo esta disposición potes-
tativa y no preceptiva de la admin i s t rac ión , 
el funcionario ó agente encargado de veri-
ficar la entrega podrá exigir cuantas garan-
t ías crea necesarias. 
Aun para la entrega a l destinatario, po-
drá exigirse la ga ran t í a de u n vecino cono-
cido, si ofreciese eluda la personalidad del 
interesado a l agente encargado del servicio. 
Si la entrega se hiciese en lista, la ad-
nis t rac ión hab rá de exigir conocimiento de 
peiBona que asegure la identidad del desti-
natario ó de su apoderado. 
Los giros para individuos de Cuerpos m i -
litaros ó recluidos en Plospitales, Casas de 
Rel igión, de Salud, Asilos, l íosp ic ios ó Pri-
siones, deberá abonarse á los propios intere-
sados ó á personas que autoricen éstos en el 
mismo aviso G-2, que les pasará la oficina 
mediante la ga ran t í a del jefe del Cuerpo ó 
director del establecimiento. 
E l pago á domicilio es gratuito. Cuando 
un giro no pueda ser abonado por defun-
ció\?, ausencia del destinatario y familia ó 
por otra cualquier circunstancia-, la oficina 
de destino verificará la devolución del im-
porte al expedidor, mediante otro giro gra-
tui to. No obstante, antes de verificar la de-
volución se p r e g u n t a r á al remitente (quicu 
es'el dncño del giro hasta que sea entregado 
al destinatario)" si quiere pedir su reex-
pedición ó cambio '¿te dirección. 
Dadas á conocer las principales disposicio-
nes que pueden interesar á remitentes y des-
tinatarios, esperamos del muy culto públ ico 
q u é ha ele ayudar y jamás entorpecer la ges-
tión del Correo en este servicio. 
C O F R A D E M A R C U S 
Suplicamos á los señores sitscriptores 
de- provi:n.ias y exlranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad ele acora-
pavar UfUa de las fajas' con que reciben 
E L DKBATS. 
Canco d o doii CKÍeEían Hepiuácsdeis ^ 
u n o ria L ó p e z : Bílaiiíí:!!•»•«"• Eaparf íasa Ce* 
íitssj F u o s a í e s y L a s ' I í a , SSUQVÍO ais 
Mucho calor, poca gente; el tiempo, ame-
nazando llover, y D. Indalecio, lloroso en su 
palco. E l 50 por 100 ha venido á nublar la 
buena estrella de Mosquera. 
E n el palco presidencial, el Sr. Mar t ín . 
Una ovación anuncia la aparición de las 
cuadrillas en el ruedo, y después de los pre-
liminares de costumbre se da suelta al 
P r i m e r o . 
De D . Esteban, apodado Jilguero, negro 
zaino, gordo, sin la exageración corriente 
en este ganadero, y bien cornamentado. 
Celita, valiente, voluntarioso y con el 
aquel de todo el que quiere ser gente en es-
te oficio, torea por verónicas, de.frente por 
de t rás y de costado, y el pueblo aplaude 
muy justamente al muchacho. ¡ Claro que 
podr íamos ponerle reparos á su modo de to-
rear; pero no seré 3'0 quien tal haga, pues 
con que \ok:chicos estén valientes y volun-
tariosos como el Cela, me doy por muy sa-
tisfecho ! ¡ Valor y voluntad al neófito ! ¡ Va-
lor, arte é inteligencia á los profesores! 
¡ Cómo debe ser ! 
Jilguero es bravo, noble y suave en todo 
el tercio, tomando bien seis varas y permi-
tiendo que los maestros hagan cositas ale-
gres y visíosil las. 
Don Alfonso Cela coge los rehiletes, y 
cambiando prende medio par, acabando el 
tercio los chicos con dos pares m á s . 
Y Celita, cp:e se encuentra con un toro que 
n i hecho de encargo, torca cerca, valiente y 
adornándose en algunos pases, aunque con 
poca fijeza en los pies en los m á s , y entran-
do muy guapamente arrea un soberano pin-
chazo que se .aplaude como se merece. 
Otro buen pinchazo, saliendo por Ja cara, 
y por ú l t imo un soberbio volapié, que hace 
echar las cuatro patas para arriba á Jil-
gxiero. •' • 
Y se le ovaciona á Celita que ha sabido 
aprovechar la pera en dulce que le tocó en 
suerte, como hacen los toreros que saben, 
que pueden y que quieren. 
¡ Bien por Galicia ! 
Segundo. 
Romanero, jabonero y bien armado. Do-
liéndose al castigo, toma cuatro varas, por 
dos volteretas y cero bajas en las caballe-
rizas. 
¡perdigón y Bebe banderillean pronto 3 
bien, con equidad y estilo, y se tova, i 
matar. 
Ensebio Fuentes torea al cornúpeto , que 
es tá incierto y reservón, con cieria descon-
fianza y sin el saber de cine blasonan su? 
incondicioiiales del Colonial, y cuando pue-
de, entra bieh, alarga el brazo, mete medie 
estoque delanterillo y sale por la cara. 
Defunción de la res y palmas al seño. 
Ensebio. 
T e r c e r o . 
Jabal, cárdeno y veletillo. También de 
muestra bravura al acometer cinco veces á 
los; montados. les mata dos pencos. 
. Molina y Cerrajillas banderillean media-
namente, sin que veamos el solera de la 
cordobesa tierra. 
Y Larita, el debutante, demuestra no in-
fundirle pavor des pitones del amigo y que 
el nuevo diestro ma lagueño no es un lila 
n i mucho menos en lo de defenderse—de-
fenderse, ¿ eh ?—con la muleta, 3' de mala 
manera, estilo americano, mete todo el pin-
cho en lo m á s bajo del sotabanco, y mucre 
Javal . 
M i hombre va a l estribo sin hacer case 
de los aplausos del pueblo indulgente; pero 
luego da la vuelta al ruedo, en vista de 
que se le llama con "insistencia. 
¡La Modestia del Lari ta 1 
fPillín 1 
C a a r í o . 
Cuanterito, "berrendo en negro y, buen 
mozo. 
Un el primer tercio vemos cada cosa y 
cada cosaza que ¡ el tlcsmigucn del desco-
nocimiento piq ucril! 
Empieza á llover y esto va poniéndose 
muy triste. 
Pronto y habilidasamente banderillean 
Moyanito y Chicorr i tó, y el hombre Celita 
hace su segunda apar ie ión como mataelor. 
Pocos pases y malos y un pinchazo, sal-
vando el p i tón . Nueva faena, intranquila, 
sosa y aburrida y un mandoble arnbita , 
entrando esta vez con fatigas. (Aplausos.) 
Q u i n t o . 
Cochero, berrendo. Fuentes da unos lan-
ces medianillos, y cu seguida admite cinco 
picotazos de los montados. Y vuelve á l lo-
ver. 
Después de banderilleado por Bonifa y 
Bebe pasa el cornúpeto á manos de Fuentes, 
y éste, tras poquitos pases, pincha una vez 
en buen sitio. 
Otro pinchazo y media buena y se acaba 
esto. , 
Sexto . 
E l ú l t imo de la corrida se l id ia en medio 
de un tremendo chapar rón . Malamente veo 
que toma cuatro varas y que Lari ta es tá 
valiente quitando. 
Y es el di luvio cuando los muchachos de 
Matías cuelgan los pares de ordenanza. 
Lara torea con el pico de la muleta; se 
cae al dar un pase, l ibrándose con vista de 
una caricia del socio; mete una atravesada; 
intenta varias veces el descabello y termina 
con un sartenazo bien puesto. 
Y "se acaba esto. 
R E S U M E N 
¿Os acordáis de unos novilleros que 
llamaron Gavira, Algabeño, V i l l i t a ? . . . 
¿Pa ra qué i r más lejc>s? 
DO.Y S I L V E R I O 
se 
/ 
E N P & O E N C I A S 
B a s* c 3 S o a . 
Barcelona JÓ.—En la Plaza Vieja, y con 
una enirada bastante fioja, se han lidiado 
seis toros de Olea^ por las cuadrillas de Ro-
darte, Lccumbern y Montes. 
E l mejicano iiodarte quedó regularmente. 
Lecumberri, bien, y José - Montes, va-
iiente. 
SawiSSa. 
Sevilla /ó.—El cuarto novil lo, de los l i -
diados aquí esta tarde] cogió al espada Cor-
eito, después de darle una estocada, call-
ándole contusiones. 
También fué cogido Navarrito al rematar 
~f l íancg de capa, :.;ufriendo desperfectos 
cil la ropa. 
Valencia / ó . - Los Tamaron lidiados hoy 
zn esta Plaza han resultado mansurrones 
de^verdad. 
Esparteret, estuvo mediano y mal. 
Vaqucrito, mal y pés imo. 
Ambos fueron volteados, pero sin con-
•ecuencias. 
La entrada, media; 
Aragón , Covadonga y Lepanto. Describió 
en brillantes períodos los momentos de an-
gustia del marino cuando en alta mar, ale-
jado de los suyos, le sorprende la tormen-
ta, y hal lándose su vida en peligro lícude 
á la San t í s ima Virgen del Carmen, cómo 
áncora de salvación, y desde lo ín t imo de 
su alma, con l ág r imas en los ojos, la dirige 
una plegaria. 
E l hermoso discurso, que fué justamente 
elogiado, impres ionó hondamente al nume-
roso auditorio que llenaba el templo. 
La solemnidad te rminó á las doce y 
media. 
Hoy, á la misma hora, se celebrarán so-
lemnes honras fúnebres por los marinos fa-
llecidos. 
Piemos recibido despachos de todos los 
puertos ele mar, en los que se nos comúni-
ca que ayer se han celebrado fiestas seiem-
nes en honor de la Patrona de los marinos, 
con gran brillantez y enonne entusiasmo. 
En E l Ferrol han habido regatas entre 
las lanchas de los bucpies de guerra an-
clados en aquel puerto. 
L o s s ü s c r i p t o r e s de E L D E B A T I Í 
r e s i d e n t e s en M a d r i d q u e se I r a s l a r 
d e n á p r o v i n c i a s d u r a n t e c i y e r a n o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
de p r e c i o , en e l p u n t o de s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a l . B a s t a p a r a e l l o q u e 
e n v í e n á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L 
D E B A T E l a s s e ñ a s de s u n u e v a r e s i -
d e n c i a . 
S o r t e o 4 5 . 
Kota de los títulos de la Deuda Amortiza-
ble al 5 por 100 que han sido aviortizados 
en el sorteo celebrado en el día de hoy. 
E m i s i ó n de 1900. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor correo León X I I I , de la Compañía 
Trasa t lán t ica , que el sábado, á las dos da 
la tarde, hal lábase á 270 midas al Norte da 
la isla de Fernando Noroña 
S e g ú n E l Siglo Médico, como éií la se-
mana anterior han continuado predominan-
do en ésta las enfermedades del tnbo diges-
t ivo, principalmente los cólicos por indi-
gest ión, efecto, sobre todo, del abuso de las 
bebidas frías y frutas. También han sido 
frecuentes los cólicos hepáticos, las entero-
colitis y las colibacilosis. Ha habido igual-
mente casos de reumatisaio muscul ir, debi-
do á la supresión brusca del sudor. La mor-
talidad cu el mes de j u m .»• ha sido mienor 
á la de igual mes del año anterior. 
En los niños abundan las erupciones y 
las enteroeplitis, habiendo también casos de» 
coqueluche. 
• o • -tceasvaa 
áíim 
SUMARIO DEL DlA 16 DE JULIO 
Ministerio, de Gracia y Justicia. Real 
orden (réctincada) nombrando vocal, de U 
Sección de la Comisión especial vaiearga-
da de la reforma de las leyes de Enjuieia-
iniento c iv i l y criminal á D. Buenaventu-
ra Muñoz l íodr ígnez . 
Ministaio de la Guerra. Real orden 
concediendo la cruz de segunda clase del 
Méri to Mi l i t a r , blanca, pensicnada, al te-
niente coronel de Ingenieros D . José de So-
roa y Fernández de la Somera. 
Minisicrio de la .Gobernación. -IXcnl or-
den convocando el ¿tercer concurso de pre-
mios para 1911 por actos de protección á 
los n iños , con arreglo á las bases acorda-
das por el Consejo superior do protección 
á la infancia y represión de la mendici-
dad. 
—Otras nombrando vocales del Consejo 
superior de protección á la infancia y re-
presión de la mendicidad á D . Ama l ló J i -
Scrie ,4.—Bola n ú m . 1.A65, t í tu los 14.641 me"o Caoanas, D . Juan La Cierva y Pe-
á 50; 1.660, 16.591 á 600; 2.412, 24.1 n áJnaf ie l , D . ^ g ^ P i i M O j y - F ^ a n d e z y,;don 
20; 2.830, 28.291 á 300; 2.9^7, 29.461 á 7o;! lJ«lrü ^ ^ g r o y Ros de Glano. 
2.9S0, 29.791 á 800; 3.405, 34:041 á 50; 3-909¡ M ^ ^ o - de J7istrucción Pnbh 
39.081 á 90; 4 . n i , 41.101 á 10; 4.897, 48.061 
á . 70; 5-047. 50^61 á 70; 5.261, 52.601- á 
10; 5.371, 53-70I á xo; 5.&7, 57.4O1 á 70; 
5-954, 59-531 á 40; 6.171 , 61.701 á 10; 7.446, 
74.451 á 60; 7.558, 75.571 á 80; 9.008, (¿0.071 
á 80; 9.950, 99.591 á 600; 10.271, 102.701 
á 10; 10.445, 104.441 á 50; 
a 30; 11.523, 115.221 a 30; 
á 90; 12425, 124.241 á 50; 
á 50; 13.237, LvT-jói á 70; 
á 30; 15.291, 152.901 á 10. 
Serie B.—Bola n ú m . 228, 
80; 251, 2.501 á 
ca y ¡se-
llas Artes. Real orden disponiendo se ex-
pidan los-: nombramientos á .-•"favor do los 
solicitantes á las resultas- de los concursos 
de/ascenso y traslado de. maestrea y maes-
tras de Jumo de 1910. • 
—Otra nombrando .delegado general, cbn 
X p^t' ^o'oo^Wa renreseníación de- este ministerio, en el 
O.OO3, 100.021 r\ - i . • 1 1 1 
T TT./-N -QT. cuarto Congreso internacional de educa-
ción popular, que se ha de celebrar en 
11.979, 119.781 
12.825, 128.2^1 
I3-9I3, i 3 9 - i 2 i 
10; 
S 12 f a n t e r i a . 
TÓLEDÓ 15. Ploy han empezado en la 
Academia de Infanter ía los exámenes de in -
greso, habiendo sido aprobados en el p r i -
mer ejercicio, los señores siguientes: 
D . César Mas ín , Carlos de Benito, José 
Váre la Iglesias, Gregorio Rúiz , Eloy S. de 
la Orden, Antonio Mart ínez Ruiz, Juan Gó-
mez González, Emi l io I lermida, Rafael Es-
pablanca, Mario Gut iér rez , Felipe Garrido, 
Francisco Ahumada, Mariano Pérez Alga-
ba, Rafael Mar t ínez , Rafael Melero, Vicen-
te Rojo, José Vao, Angel Ruso, Angel Se-
rrano, Adolfo Carretero, Manuel Alsásua , 
José Asenjo, Ricardo Arenas, R a m ó n Santi-
Antonio Adal id , Antonio Ter réns , Antonio 
Alcaide, Julio Hernández , Manuel Vicent, 
Felipe A m i l l o , Antonio Crespo, Jaime Ló-
pez, Enrique Bores, Luis Salamencha, Luis 
Basuto, José González G i l , Rafael Ceballos, 
Diego Sánchez, Pedro Bonín, Teodoro de 
San Román , Manuel Torres, Lorenzo Co-
rras, Jaime Castellví , José Riera, Antonio 
Mar t ínez , Federico Pérez, Manuel Moreno, 
Enrique Mil lán, Je sús de Montiano, Fran-
cisco de Miguel , Ramón Morales, Manuel 
Fresno, Mariano del Canto, Antonio Cas-
tro, Rafael L luch , Carlos Rodr íguez , Ra-
món Iribarren, Diego Palacios, Julio Pis-
tante, Clemente Lerdo, Mariano Diez, Ra-
fael Cerdeño, Leandro Cardenal, Aurelio 
Soria, Pedro Alamo, Mariano Vil las y 
Adr i án Lagosto. 
Caüíal leria . 
VAXLADOLID 15. En la Academia de Ca-
ballería han comenzado los exámenes de in -
greso, aprobando el primer eisreicio D. Ra-
món Rebolledo, Federico Faquc, Miguel V i -
dal, Miguel Zaragoza, José Rodr íguez , Ma-
nuel Tugo, José Montero, José Miguel La-
come, Ignacio Fusa, Teodomiio González, 
Agus t ín Moral, Antonio Céspede, José Her-
moso, Manuel Mar t ín , Gerardo Moren y 
Antonio Roca. 
SECOVIA 15. En los exámenes verificados 
en esta Academia lian aprobado hoy el pr i -
mer ejercicio los Sres. D . Ignacio Bosch, 
José Asenjo, Ricardo Arenas, R a m ó n Santi-
l lán , José Hí jar , Li l is Judar, Emi l io Urquio-
la , Luis Méndez, José García, Rafael Es-
teban, Plácido y Juan Alvarez, Ernesto Gon-
zález, Jesús Icijoa, Joaquín Rusón, Anto-
nio Ochoa, Jorge G i l , José Vellalis, José Pa-
guas, Rafael Arias, José Rodr íguez , Fran-
cisco Amant, José Teruel, Antonio Gonzá-
lez, Jesús Valdés , Manuel Salón, Víctor 
Mar t ín , Je rón imo Bustamante, José Floren-
cio y Pedro Mar t ín . 
A d í j a i s a l U í i r a e l l í j s a m O i t a p . 
Avila 16.—lian aprobado el primer ejerci-
cio los señores siguientes: 
D . Juan Maroto, D. Juan y_ D: Luis Aiz-
puru, 1). José Soto, D. Antonio Díaz Escri-
bano, D. Enrique Calvo, D . Juan Estévez, 
D . Emi l io Hur tan , D . José Negrcte, D . Mar-
tín Vélez del Val y D. Vicente Aycart Mo-
reno. 
zado los señores curas de la diócesis apro-
bados en el ú l t imo concurso á firmar las 
solicitudes para la provisión de parroquias. 
—Ha fallecido el catedrát ico secretario 
del Inst i tuto, D . Francisco S- Mayorga. Su 
entierro, que se verificará esta tarde, será 
i una verdadera manifestación de duelo, por 
|ser muy querido tan ilustrado catedrát ico. 
t í tu los 2.271 á 
1.515, 15.141 á 50; 
1.705, 17.041 á 50; 2.679, 20.781 á 90; 4.177, 
41.761 á 70; 4.613, 46.121 á 30; 4.703, 47.021 
a 30; 4.744, 47.431 á 40; 5.061, 50.601 á 
10; 5-314, 53-131 á 40; 5.61:,, 56.121 á 30. 
esta c rte en eí año 1913, á D . Eduardo
Vinccnt i y Reguera-. 
- -Otro nombrando delegado an.rilla" en 
el cuarto J-cngrcso universal de las ra:-: 
que se celebrará en Londres del 26 al 2Q 
del actual, á D. José Jorro y Miranda 3r á 
D. José- 'Gascón y Mar t ín . . 
-O t r a disponiendo se asigne la dotación 
debida á la cá tedra de Etica de la Facnl-
E i a l a C ^ í e d r a l . 
Ayer; á las diez de la m a ñ a n a , se ha cele-
brado en la Santa Iglesia Catedral una so-
lemne función religiosa en honor de la ex-
celsa Patrona de la Marina española, que 
figurará como uno de los actos m á s solem-
nes que la Armada ha realizado para feste-
jar el día de Nuestra Señora del Carmen. 
La iglesia de San Isidro aparecía a r t í s t i -
camente adornada. En el altar mayor, y d i -
bujado por l ámparas eléctricas, sobre cris-
tal , aparecía el escudo de la Marina, el del 
monte Carmelo y , entre ambos, la imagen 
de Nuestra Señora del Carmen. 
La decoración se completaba con atribu-
tos de la Armada, rodeados de banderas y 
gallardetes con los colores nacionales, que 
daban al presbiterio un aspecto sorpren-
dente. 
En los cruceros se hab ían colocado dos 
grandes soles, en cuyos centros aparec ían , 
sobre cristal, la Cruz del Méri to Naval, blan-
ca en uno, y en el otro roja. 
En el presbiterio y al lado del Evangelio 
se hallaba u n si t ial cubierto por magnífico 
dosel de terciopelo rojo y oro, destinado pa-
ra nuestro reverendís imo Prelado el excelen-
t ís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá , que 
ofició de pontifical. 
En la nave central del templo, y á lo lar-
go de ella, hab ían sido colocados sitiales pa-
ra los generales, jefes y oficiales de los dis-
tintos Cuerpos de la Armada y á espaldas de 
éstos, gran n ú m e r o de sillas, que ocupaban, 
en su mayoría , e legant í s imas damas. 
Los sillones de la presidencia, que se ha-
llaban á la izquierda de la referida nave, es-
taban ocupados por el ministro de Marina, 
general Pidal ; almirante Viniegra, viceal-
mirante Sostoa, jefe del Estado Mayor Cen-
t ra l , Sr. Sá'nchez Loba tón ; los generales Cin-
cúnegui y Ortega y almirante conde de Ve-
lomar. 
En el lado de la derecha y frente á és-
tos se hallaban el inspector jefe de Inge-
nieros de la Armada, Sr. Puga; general"de 
Arti l lería Sr. Redondo; auditor general 
Sr, Va lcárce l ; el intendente Sr. Fontela; 
el inspector general de Sanidad, Sr. Bel-
nor, dos capellanes de la Armada y el se-
ñor Díaz Moréu. 
Los restantes sitios de preferencia eran 
ocupados por distinguidos jefes y oficiales 
de nuestra Armada, que lucían brillantes 
uniformes de gala. 
Nuestra respetable Prelado fué recibido 
en el pórt ico de la iglesia por los marinos 
y el ministro del departamento, el cual, 
después de besar el anillo pastoral, se d i r i -
gió con el señor Obispo á la iglesia, á los 
acordes del. órgano. 
E l referido 'Prelado.fué revestido de pon-
tifical por el clero, compuesto de canónigos 
y bcneíiciados, dando comienzo á la solem-
ne misa, cuya parte musical estuvo á caríjo 
de la Capilla do la Catedral, dirigida por 
el maestro .Serrano. 
E l sermón, á cargo del excelent ís imo 
señor Obispo de Sión, fué, como todos los I 
suyos, elocuentís imo. Todo cuanto digamos' 
de la magistral oración sagrada de tan es-:j 
elarecido orador resul tar ía "pálido compara-1 
do con la arrebatadora elocuencia y los 
tonos patr iót icos que tan virtuoso y sa-
bio Prelado puso de maniñes to en la sagra-
da cátedra. Cantó las glorias.del Carmelo 
con admirables frases; hizo una excürsión 
histórica, recordando las glorias que nues-
tra nación tuvo por mediación de nuestra 
Marina, recordando nuestras victorias en 
700; 5-93Ó, 59-351 á 60; 6.252, 62.511 á 20; 
6.378, 63.771 á B S . 
Serie D.—Bola n ú m . 527, t í tu los 5.261 á 
70 f 967, 9.661 á 70; 1.108, 11.071 á 80; 
1.266, 12.651 á 60. 
Serie E.—Bola mira. 404, t í tu los 2.016 & 
20; 446, 2.226 á 30; 1.761, 8.801 á 5; 1.777, 
8.881 á 85. 
Serié i'"..—Bola n ú m . 432, t í t u lo s 2.156 
á 60. 
E m i s i ó n de 1902. 
^ Serie A.—Bola n ú m . 15.S94, t í tu los 158.931 
á 40; 16.903, 169.021 á 30; 17-052, 170^11 á 
2ó; 18.001, 180.001 á 10; 18.151, 181.501 á 
10; 18.460, 184.591 á 600; 18.493, 184.921 á 
30; 18.702, 187.011 á 20; 19.459, I94-5Si á 
90; 19.796, 197.951 á 60; 20.239, 202.381 á 
90; 21.265, 212.641 á 50; 21.411, 214.101 á 
10; 21.769, 217.681 á 90; 22.951, 229.501 á 
10; 22.982, 229.811 á 20; 23-996, 239.951 á 
60; 24.778, 247.771 á 80; 25.298, -252.971 á 
80; 25.687, 256.861 á 70; 25.795, 257.941 á 
50 ^ 25.879, 258.781 á 90. 
Serie B.—Bola n ú m . 7.580, t í tu los 75.791 
á 800 ; 7.668, 76.671 á 80; 8.494, 84.931 á 40. 
Serie C.—Bola n ú m . 7.044, t í tu los 70.431 
á 40; 7.131, 71.301 á 10. 
Serie D.—Bola n ú m . 14.555, t í tu lo 14.555; 
14.842, 14.842; 14-946, 14-946; 15400, 15-400; 
16.225, 16.225; 16.913, 16.913. 
Serie E.—Bola n ú m . 11.120, t í tu lo 11.120; 
12.051, 12.051; 12.065, 12.065; 12.679, 12.679; 
13-052, 13-052; 13.089, 13.089. 
• Serie F.—Bola n ú m . 4.007, t í tu lo 4.007; 
4-315, 4-315; 4-559, 4-559-
E m i s i ó n de 1906. 
Serie A.—Bcñn nCf 26.181, t í tu los 261.801 á 
10; 26.282, 262.811 á 20; 26.354, 263.531 á 40; 
26.388, 263.871 á 80; 26.580, 265.791 á '800; 
26.593, 265.921 á 30; 28.513, 285.121 á 30; 
29-345, 293.441 á 50; 29.740, 297.391 á 400; 
30.410, 304.091 á 100. 
Serie i?.—Bola n.0 9.377, t í tu los 93.761 á 70; 
9-730, 97;29i á 300; 9.869, 98.681 á 90; 10.081, 
100.801 á 10. 
Serie C.—Bola n ú m . 74.512, t í tu lo 74.412; 
74.960, 74.960; 75.492, 75-492; 75-6io, 75.610; 
75-892, 75-892; 76.020, 72.020; 76.238, 76,238; 
76.242, 76.242; 77-661, 77.661; 79.134, 79-134; 
79-165, 79-165; 79-322, 79-322. 
Serie D.—Bola n ú m . 17.617, t í tu lo 17.617; 
18.100, 1.8.100; 18.641, 18.641; 1S.928, 18.928. 
Serie E.—Bola n ú m . 14.246, t í tulo 14.246; 
15.042, 15.042. 
Serie F.—Bola n ú m . 5.559, t í t u lo 5.559. 
V.0 B.0—El subgobernador, G. de la Peña. 
Madrid , 15 de Julio de 1911.—P. el secre-
tario, O. Blanco-Recio. 
L o s m a r i n o s . L o s Reyes pasean. 
San Sebastián /ó.—Con motivo de la fies-
ta de la Patrona de los marinos se celebró es-
ta m a ñ a n a , á las once, á bordo del Giralda, 
una solemne misa, á la que asistieron el Rey, 
las Reinas Doña Victor ia y Doña Mar ía Cris-
tina, el ministro de Estado, de uniforme; el 
personal palatino, vicealmirante Churrnca, 
la oficialidad de los buques de guerra ancla-
dos aquí y varias Comisiones, entre otras 
una del Club de regatas. 
Terminado el acto oficial, se leyeron á ía 
mariner ía los ar t ículos del Código penal, fe-
licitando el Rey 'ú la oficialidad del Giralda 
por la disciplina de los tripulantes. 
A cont inuación se sm- ió un lunch , brin-
dando, el Rey por la Armada y la mar iner ía . 
Sus Majestades embarcaron seguidamente 
en una canoa automóvi l para dar un paseo 
por la bahía , disparando el Giralda.los caño-
nazos de ordenanza. 
A las doce desembarcaron los Reyes en el 
Club náu t ico , donde presidieron el reparto de 
premios á los vencedores de las regatas. 
Hizo entrega de los premios la Reina Vic-
toria, siendo muy aclamados todos los ba-
landristas vencedores, particularmente el 
Rey, quien vest ía , con motivo de la festivi-
dad del día, el uniforme de almirante con el 
Toisón y e l Collar de Carlos I I I . 
Los Soberanos regresaron á Miramar á la 
una en lando, seguidos por una sección de la 
Escolta Real. 
La b a h í a de la Concha presenta muy boni-
to^ aspecto con el G i r a l d a , Mal tón , torpedero 
• ¡úm. 1, balandros y, d e m á s embarcaciones 
engalanadas. 
. Otra nombrando á D. Mariano de las 
Peñas , D . Julio Adoro,""-D. Manuel Mfenén-
dez Valdés y D.-Antonio-Graneha ingenie-
ros industriales> pensionados por: este m i -
nisterio- para que hagan las prácticas da 
aviación en la escuela establecida en Pa-
% - - - rtv¿ ft^a - j ^ ¿ . ¿ ¿ ^ ' l • ^ 
—Otra disponiendo se cumpla cuanto se 
dispone en la Real orden de 21 de Julio 
de 190S sobre lá mezcla de los aceites dé 
oliva con los de semillas. 
Bicarbonato de sosa 
qufmicamsnte puro de T o r r a s W.v3.Qt 
L A T Á S EGCNOMÍGAS Á 5 PESETAS 
i 
Los ind iv iduos c l o r o - a n é m i c o s de :| 
ambos sexos son terreno abonado ¿i 
para adqui r i r las afecciones c o n s u n - . 
t ivas , c u r á n d o s e d e s p u é s de tomar | } 
algunos frascos del m á s potente de | } 
los T o m c o s - R e c o a s í i t a y e n t e s , 
que es el 
S A I S D E C A R L O S , l a decolora-1 
c idn de los labios , e n c í a s y cara 
cesan, adqui r iendo poco á poco e l 
t i n t e rosado n o r m a l ; e l a p e t i t o 
renace, las fuerzas aumentan y r á -
pidamente se recobra la sa lud. E n 
la mujer se normal iza l a m e n s t r u a -
c i ó n y desaparece l a L e u c o r r e a , 
s i l a hay . 
Casi todos los NIÍN'OS de ambos i 
sexos e s t á n a n é m i c o s , y necesitan | 
u n i ó n i c o poderoso, á l a vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar-
r o l l o , siendo e l mejor por sus segu-
ros efectos, e l D i n a r a ó g e n o , que 
a d e m á s cura e l r a q u i t i s m o y Itiií-
f a t í s m o . 
Es ú t i l para los vie jos , debi l i ta- «j 
dos por l a edad y faltos de e n e r g í a 
y para e l e j r táaquecái iHáento , pues H 
ac t iva l a n u t r i c i ó n . 
De vtnia en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Eo remite folleto á quien lo pida. 
COMICO.—(Ultima semana.)—A las diez y me-
dia.—Gente menuda (dos actos, doblo). 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Jardmos de !a 
infancia).—AynJa, S (cnao Serrano y pasbq do let 
Catifccllana).—Lunes, miércoles y sábados, bailen fa-
miliares- en el gkating.—Amcrican-bio;:YV.;AICon-
ciertos.—Pasco circular.—CniToase':! Sal ud.—Atrae 
cienes y bar.—Tardo, do cinco á ocho.—Nccho, íi la» 
miovo y media.—Los martes, gran gala, fuera, dr 
abono, reimión de la alca sociedad madrüoña.—Lo» 
viernes, moda;. 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción Jüróühna, 8). 
Do- deco á una.—Malinéc con re&alda,—l)o .«eis y 
media á nueve y de nuevo y media á dóco y cuarto".-» 
Secciones continuas do películas.—Clnmas novela 
dos do las principales marcas de Kuvopa y Amó. 
rica. 
E L POLO NORTE (Puerta do Atochad-De se» 
de la tarde á doce do la noche—Precicsas funcicnca 
en el teatro Guignol.—A las odio y cuarto y di..: y 
media.—Secciones do películas.—-Conciertos, por la 
banda do Cazadores do Figncras.—Restaurant, cer-
vecería y holadós. 
FRONTON CEf -J inAL.-A las cuatro y media.---
Primor partido, á 60 tantos.—Ciiiquito, Irán y Qu¿' 
rrita (rojos), contra Juanito y Tapia (nauíos).-^ 
Segundo, á 80'.—Alfonso y Touloro (¡••..•ios), co-itra 
Pepo y Millán (azules). 
L u n e s 1 7 d e J u l i o 1 9 1 K 
Esta maravillosa, sgua carece de toda clase de grasas, lo que TÍO sucede con níugim otro especí 
piel, dejándola con 1©?, matices de la juvoutud. Tieno la ventaja de que nadie puede advertir su uso 
tancia que ha Adquirido en Jos pocos días hace se dió á conocer al público. Se vende en las pe 
i l 
A n o i i . — I N U Í Í I . ¿o*0 
D E ; 
EL & 
acimiento de la pelusilla déla 
8 » & 
fermsn, 18* Telefono 123»—Madril 
P O R 
^ i c s Religiosos Cisterclenses 
V U L G O 
Ucjabinacionea e c o n ó m i c a s da v a n o s pa-
n ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presnpnastos do 
p u b l i c i d a d pa ra M a d r i d 7 p rov inc i a s . Gran -
des descuentos en esqneiaa de defanc ion , 
novor^ t r io y an ive r sa r io . 




p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio áe las iniportautes líneas postales italianas 
Pfiffa SaM4»».y ü u e i í o s Airea,, .eJ paquete postad 
Pertencciente á la "l.is-ure StMudttUm»") saldrá el día 19 do Julio, 
i 'ara feairtoa.y 1.1:0:10» Airo*., el paquete postal 
* É S i E i i a " ( v a . p o r d e d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneo ea'o á la CcmpaSí i 4'itaíi»" 8?.ldrá al día 25 de Julio. 
Esa p r i m e r a , p r e c i o s ecswttaiiwos. P r e c i o en t e r c e r o , í ? 5 p e s e í a » p a r a t o d a s Sos p u e r t o s . 
Trato inmejorab e, alumbrado eléetrico. pan y •.irno fresca y r i ñ o todo el viajo. Comida abundantísima; módico, medí 
rtaasyarfermeritt g.-atis. Dtsben venir provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y inf« informes acúdaso á JURU Carraru é Mijo.s, ca l le Real , CSBR.AS.TAK. 
c i ó » f i n a l 
GAS 
m a r a v i i l e s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r l o s R e v e r e n -
d o s Padres C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , de B u r g o s ; a l o c a ! 
c o n g r a t u l a t o r i a d e l E m m o . Sr . C a r d e n a -
A g u i r r e , P r i m a d o de E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n c o n s t a de 16 c a n t o s 
y se v e n d e en es ta casa, ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n t a , á 88 p tas . 
A p a r a t o s i n g l e s e s m a r c a S I N F O -
N I A , de f u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a - í 
b í e y g r a n s o n o r i d a d , desde 75ptas. 
Eniiima ragertorío en discos ds todas ciasss 
e SGS p e d i d o s á 
Se compran rt particulares. 
JPrRíio, 23, teuti,'^i!«tia(l««. 
Qo ixliutteii a n u n c i o s y sus-
^ c r i p c i o n e s en la Adminia 
r & a i ó n de « « t a p e r i ó d i G C 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o 1.462 
mmt 
u 
m ñ m w 
T A M A R Í A , 1 ^ 5 S E : G 
Eladio S a m {León, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos cora-
plelos, 7,50; cristalfirías, 26j 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par: conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos p ira regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
Lsón.SyB.yis i íac í esta casa 
f A C R E D I T A D O S T A L L E R E S dal e s c u l t o r 
I Imágenes , Aliares y toda clase de carpinieria religiosa. 
I Actividad demostrada en los muitiples encargos, debido 
? ai nuinerest) é instruido p e r s » n a l . — N o se construyen ira-
| bajos de 3.a ciase ni se admiten contratos á piazos. 
L Para la nrr^ffflieiéia: \keüío \m, eseiilíor,l! 
^ S a t e ^ ^ . : 3 
1. a marca: Cbocolate do la Trapa gromos. 14 IB y 2i 
2. ' m rea: Cliocolate de familia * M — 14 y 16 
S.* marcu: Chocolate económico S&O — 16 
1.2ó, l.fiO, 1,75, 2 y 2,60 
1,00, 1,7Ü, 2 X ítfiO 
1 y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 posotns con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Porto* abomdos desde 100 paquetes haj^i 
la estación más próxima. Se fabrio i con c mala, sin oi la y á ta v .úni l la . No B» oarg i nunca el embalaje. Sa hacen tareas d » pro 
encargo desde 60 p iquetes- A! detall: Pr incip iles u l t r a m ^ r i n o B . 
Reío á l is Casas exíranjeras que anuncian que sus tintas 
para escribir no tienen r iva l en ICspaña. 
SIRVA DE C O N V E N C I M I E N T O 
Peto & las Cas a esp iñolas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores en clase y precio. 
Z E & Z H T . T O J S Í I - A . I K / X 5 ^ 
E l autor y fabricante do las tintas españolas tüu lada Martz 
las someterá al fallo de un tribunal de notables c tlígrafos, si 
hay quien quiera colocar frente á eDefl las timas extranjeras, 
para comparar la fluidez, conservación y permanencia do co-
lor do unas y otras. 
Expediciones á provinaias, al por m í y o r , con descuentos. 
Redacción y Adminlstracién: Valverde, 2. Tef. 2.110. Aparfado de Correos 466 ^ 
O XJ¡ - A . S3 I2£3 £ 3 
d e e c c n o m i a v e n d e m o s 
t o s o b j e t o s e n p i a í a y e n e r o 
p a r a r e g a l o s . 
MEDALLAS ESCAPOLAfllO 
V DE F R I E R A COMUHIOH 
J O Y E R I A Y R E L G i E R l A 
D E V E r í T ñ S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
I Muchas son las cirounstanciaB que so reúnen favorablemen-
| ;te para la gran valía do esta conocida y acreditada Casa. E l 
t jgran mundo es su cliente. Ahora, todas las secoiones de ia 
fi «Exposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
I 'ibanzas. P R E C I O F I J O . 
m m m i m \ m , i m m Í m m m n m m u M i s 
| | ü n ; c o establecimiento de • « « « « S i r t e ^ 
• ÍEMMANUEL Y SANTIAGO L S g a r í l £ : Q S , 5 3 . 
D E E M I L I O CORTÉS lNegra 8Uperior flj l„ . . 
Se encarga de la pub; icidad j E x i r a negra fija 
de anuncios en todos los pe jA/.ul negra fija 
riódicos do Madrid y prorin-j Violeta negra fija 
oias, on eondieionea eoouórai-jEstilográüca 
cas á favor d é l o s nunciantes.tAzul, verde, rosa, o-.rmfn, vio 
50, JAOOMBTBEZO. W ^ S ^ S S ^ . ' , ['.]'•'.-
De copiar, violeta negra. 
l e copiar, cxrmm y roja . 
De copiar, azui y violeta., 
Parn timbre 
Tinta pol igrática , 
Tintta fija p ;ra máquina. 
Precio del frasco en Madrid. 
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U n i ó n p o s t a ! . . . . . 
N o c o m p r e n d i d a s . . 
T A R I F A D E P L S I 
a 15 
' L I O I D A D 
P a q u e t e a í i n t a i e » - . . O Í M O p a r a e s c u e t a , « 0 , 4 0 . 
mmm AL POR ^VOS Y %ím 
Ni 
S E C O M P R A Q R 0 , P L A T A Y P L A T I N O 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A N I E T O 
S4t? S T . X i ' V " - ^ , 3 - i 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por ei nuevo plan, muy ven- ü 
preparación complsfa para Sa arair iCsad 
!|conyacaforisí de Septiembre. 
Academia especial para esfa carrera, á\ 
riáída per el anf5áuo funcionan© de 8a D I -




í D O N T O M A S S . P , 
Mnilte alumnos SfEternos y externos. 















l a i m p r o n t a do esta p e r i ó d i c o , has-
t a las dos a a l a madrugada . 
ESTAS e sque la s se p u b l i c a n 
e n t o d a s l a s e d i c i o n e s . 
plana entera. 765 
media p l a n a . . . . . . . . 400 
cuarto ídem . . . . . . . . 210 
octavo ídem 105 
i? 
M 
Cada anuncio satisfará 10 cén t imos de impuesto. 
PRECIOS REOÜO!003 EN LAS ESOOELáS DE OEFüHOiSH, HQVEHABIO Y AH1VERSÁB13 
e Qdmlf ten h-asfa Sas dos d e !a m a d r e a d a e n la imprenfa: 
P A S A J E B E Lñ ñLHñ&íBRñ, UÚ&l* 2. 
Telf. 2.110. Administración: Valverde, 2. 
BÍWIB 
1 
r j ,- :-. 
es t es f X! r «Sí t D i r e c c i ó n e n M A D R I D : C . 
i ' o l í e t í n de E L D E B A T E (39) 
fea*? 
n a 
«Fi-AlO lüSTÓRICO DE LOS TIli.MHOS DE JULIANO 
E L APOSTATA 
Por e l ? . J. j . Franco* 
f l t ig rn tosJ V lo peor es que ¿ q u i é n sabe 
lo que. Augus to p e n s a r á de m í ? Por m i 
gran to r tu ra , e l A p i s s a n t í s i m o , encon-
Irado al cabo de l a n í o s esfuerzos, me pro-
t e g e r á . 
N o h a b í a acabado casi de pronunciar 
estas ú l t i m a s palabras, cuando l legaron 
los correos con despachos de A n t i o q u í a ; 
roto.-: los sellos, desplegado u n volumino-
so i o " o , ««penas le ojeó r á p i d a m e n t e , 
cuando, d á n d o s e una palmada en la fren-
te:—j Y a lo dec ía y o l — e x c l a m ó . — O y e , 
oye a u é edicto mlra ina contra Atanasio. 
¡(Edicto ú \ Q £ de A l e j a n d r í a . 
Ató imsio . que había f ido clesrcrnfdo 
por numerosos edictos de varios .Empe-
radores, debía , por lo menos, esperar otro 
.•Í-:Í';ÍO edicto antes de volver á la patr ia; 
y .no que, osado é imprudente , desprc-
eia Ja*; leyes como si nada á ign iñensen 
en el mundo. 
A d c m á í , í. lo?, g-nülcos que kafaÍB-r, sido 
dc ter ra^oH per el d iv ino ConstajiCvo, no 
í.djí'.vn.os permi t ido , hasta el prÁseiitp 
olía^ eve ' O i . i.rscn A entrar en sus ip.lc-
ftií>í, « n o et- eas reope^livas paíria?; Í^AÍX-
H e llegado n ú conociraici.to qyiti ei 
B'iÜPCíSiwifl Aiíwaasi í» , p n v a n e c i á o i>or jsu 
orgul lo de siempre, ha usurpado la que 
llama su sede episcopal, con no p e q u e ñ a 
ofensa del pueblo a l e j a n d r i n o . » 
—1,0 que es en e s t o — i n t e r r u m p i ó T i -
granate—no e s t á b ien informado, que d i -
gamos. Por lo que yo mismo he visto, no 
creo que haya uno de cada cien que se 
repute ofendido. 
— i Toma ! N i uno entre m i l , digo yo. 
¡ Demasiado cierto es» por desgracia ! Pero 
q u é impor ta ; ha desagradado al Empera-
dor y á mí y á nosotros... 
Y c o n t i n u ó la l e c t u r á . 
« H e aqu í por lo cual mandamos que 
salga de la ciudad en el preciso día en 
que llegue hasta él el conocimiento de 
las cartas de nuestra clemencia (T ig ra -
nate se m o r d i ó los labios) ; pero si á pe-
sar de esto no se marchase, con muchas 
y m u y graves penas le conminamos ( i ) . » 
— ¿ H a s visto c ó m o sabe hacer las co-
sas Augusto? Es u n dios; u n dios quien 
as í habla. N o olvides dec í r se lo de m i par-
te cuando l o veas.—Y al propio tiempo 
que así se expresaba el prefecto adula-
dor, besuqueaba el edicto y r epe t í a sus 
ponderativas admiraciones. L l a m ó en se-
guida al corniculario y le o r d e n ó que 
sacase inmediatamente copia del edicto y 
la hiciese fijar en el Pretorio. D i r i g i é n d o -
se d e s p u é s á T igrana te , que callaba, pero 
interiormente a rd í a de i n d i g n a c i ó n , d i jo : 
— i A h , si a ú n estuviesen a q u í las tropas! 
¡ M u c h o mejor hubiera interpretado en-
tonces el edicto de An.cu^.o, para conse-
gu i i un honor imperecedero, obteniendo 
del Emperador una reprimenda púb l i ca 
y sus caricias en privado. Pero nada se 
pierde por esperar. 
A l expresarse ef.'.'.'camente, el pre-
( i ; El texto se i n s - e r t a r á en las Obras 
de Juliat.o c i t a d a s , p á g . 398. 
Juliano m a i u l é que no sólo fuese proscrito 
A t a n a s i o s i n o también rnutvte. (Teofloreto) 
Stox. eco., 5. Ob,} tom. Jll.-
fecto no hablaba delante de n i n g ú n sor-
do. Ansiaba Tigrana te salir de su pre-
sencia y llevar el relato al patriarca. Pero 
no le fué preciso, pues la noticia se d i -
fund ió como u n rayo que ocasiona u n 
incendio, pudiendo calificarse de ta l el 
enardecimiento que produjo entre los ale-
jandrinos, quienes, c o m e n t á n d o l a i n d i g -
nados en grupos y corr i l los , comenzaron 
á armarse, ju rando que nadie les arranca-
r ía á su Atanasio. 
A l darse cuenta los decurionos de que 
la i r r i t ac ión popular iba en aumento, y 
temiendo cosa peor, se reunieron para de-
l iberar, y convinieron, de acuerdo con .el 
defensor de la c iudad, en que aquella mis-
ma noche, como así se e fec tuó , saliera 
una embajada, á fin de informar á Julia-
no del error en que le h a b í a n hecho i n -
cur r i r y asegurarle que los alejandrinos 
q u e r í a n ú n á n i m e s al cé lebre Atanasio. 
E n la imposibi l idad de hacer otra cosa 
por e l momento, el prefecto tragaba la 
h ié l de su coraje, aunque apareciese h i -
p ó c r i t a m e n t e meloso. Por lo que hace al 
patriarca, no tuvo necesidad ninguna de 
guardarse de los esbirros del prefecto, 
porque los alejandrinos le custodiaban sin 
perderle de vista. 
Pero ¡ c u á l fué la c o n s t e r n a c i ó n y el 
enojo de és tos cuando una m a ñ a n a en-
contraron expuesta en las columnas de 
la bas í l ica la respuesta cruel que Juliano 
daba á su Embajada, en la que reprocha-
ba mucho á los hi jos de S e r á p i d e s (as í 
los l lamaba) , el que tuv ie ran en nada á 
sus propios dioses por adorar á un Cris-
to-Verbo, de quien decía era desconocido 
por el mundo y que nadie h a b í a visto 
j a m á s ! 
Se e n c e n d i ó el pueblo en terr ible y 
justa i n d i g n a c i ó n contra tan pér f ida i n i -
quidad, y con tanta mayor razón cuanto 
que en sn c ín ica respuesta se vanagloria-
ba i m p ú d i c a m e n t e Jul ianq de su aposta-
sía , escarneciendo las e n s e ñ a n z a s predi - j 
gadas al pueblo por Atanasio, a l que i n - ¡ 
t e n í a b a denigrar con innobles vi tuper ios 
y burlas por la p e q u e ñ e z de su persona 
y baja estatura, y terminaba con una se-
ver í s ima c o n d e n a c i ó n del santo, á quien 
p rosc r ib í a de todo el E g i p t o . 
—¡ Césa r insu l t a á los hijos de A l e - j 
i a n d r í a I—gritaban muchos al leer el • 
edicto. 
— ¡ A u g u s t o miente ! 
—Finge procurar la sa t i s facc ión del 
pueblo y opr ime i n l iber tad . 
—¡ T r a i c i ó n ! 
— i Blasfema de Cristo ! 
—¡ Farsante 1 
— j A p ó s t a t a 1 
A l e j a n d r í a c o n v e r t í a s e en u n horno de 
bronce l í q u i d o , faltando sólo el cabeza 
de m o t í n que rompiese el dique, abrien- j 
do vía á la lava candente. Todo el E g i p - ! 
to , pr ivado de sus legiones, hubiera sido 
impotente para apagar por la fuerza tan j 
ext raordinar io incendio popular . 
¡ A y de los magistrados representantes' 
del poder imper i a l , si aquel obispo h u - ! 
biera tenido lo m á s insignificante de agi- i 
tador ó de sedicioso como le reprochaba 
el A p ó s t a t a ! 
A la menor i n d i c a c i ó n suya, el pueblo, 
el verdadero pueblo, d e j á n d o s e llevar d e ' 
su i n d i g n a c i ó n , hubiera hecho una ma-
tanza horr ib le . 
Tigranate se sen t ía anonadado de ver-
g ü e n z a y de dolor, y con tanto m á s des-
consuelo cuanto que sab ía perfeetamen- ¡ 
te, por una parte, que el santo obispo 
hab ía contenido el í m p e t u popular , y por 
otra, que una vez calmado aquel furor, 
no duradero por su naturaleza, e l pre-
fecto Ecdic io m a n d a r í a por fuerza ó por 
e n g a ñ o matar a l patr iarca. 
Por a ñ a d i d u r a , las noticias que t en ía 
de la Corte daban como segura la i n m i -
nente salida del E j é r c i t o para la campa-
ñ a , por l o cual le se r ía y a imposible por 
todos conceptos el detenerse m á s en A l e -
j a n d r í a . 
N o obstante e l estado de su á n i m o , no 
r e t r a s ó lo m á s m í n i m o el avistarse con 
Ecdicio para tratar por lo menos de d i -
suadirlo de todo derramamiento de san-
grej d á n d o l e á entender que é l mismo, 
al lado de Augus to , a p r o v e c h a r í a e l per-
judicar le en momento opor tuno, en el 
caso de que se decidiera á obrar con vio-
lencia ó cruelmente; pero no tuvo t iem-
po de decirle nada de cuanto pensaba, 
por cuanto Ecdic io apenas le v ió sa l ió á 
su encuentro, d i c i éndo le l leno de gozo:— 
N o dejes de referir al Emperador que he 
comprendido y hecho lo que indicaba. 
— ¿ Q u é ? 
— ¿ N o te lo dije? L a orden terminante 
que tengo de Augus to es de no aguantar 
por m á s t iempo al obispo en el pa í s y 
de echarlo m á s al lá de las fronteras por 
todos los medios posibles, con amenazas 
para m í y la cohorte á mis ó r d e n e s si 
dentro de u n t é r m i n o marcado sigue a ú n 
en ter r i tor io egipcio. Parece que Juliano 
e s t á m u y enojado, especiakiente con mo-
t ivo de las matronas que se bautizaron 
ú l t i m a m e n t e , á causa, por supuesto, de 
la s e d u c c i ó n y engañ i f a s de Atanar 
sio (1) . 
— ¿ Y por eso es tá i s tan alegres? 
— N o es por otra cosa sino por otro es-
cr i to r e s e r v a d í s i m o que me ordena hacerle 
¡ D I cariño. (Tigranate tuvo que acudir 
á toda su fuerza de e s p í r i t u para encu-
b r i r su horror y el estrago de su cora-
z ó n . ) — E s t a s cosas las s é hacer bien; te 
lo j u r o por el laure l de Jul iano. E s p é r a l e 
u n par de d í a s y l l eva rás la noticia ,al 
Emperador. 
Sin a ñ a d i r palabra, Tigranate se des-
(1) La carta en que exterioriza el Apósta-
ta su enojo por las conversiones h e d í a s por 
Atanasio en A.lejandría y amenazas del pre-
fecto, está en las Obras de Juliano, pág . 376. 
pid ió para A n t i o q u í a y se fué imnedia-
tamente á buscar al IrénatCa para con-
yonir e! medie de sustraer a l santo de l 
i ú m i n e n t e pel igro que le amenazaba. ' 
Pero D i d i m o le man i fes tó la i n u t i l i d a d 
de ocuparse de ello, pues que Atanasio es* 
taba ya fuera do A l e j a n d r í a . 
— P*ea- -cómo advertirle de los sica* 
ríos que le acechnu? 
A ] escuchar las palabras los sicarios, 
que le iiccchan, ¡ns hernianas del irenar-
ca, que acababan de Uiígar, prciirunipie* 
ron cu un lastimoso l lanto , cual si s | 
dolieran ya de una desdicha irremedia-
ble. Pero D i d i m o . cbn t ranqui lo sembian-
te, las d i j o : — N o hay por q u é aí l igirsf du 
ese modo: es tá en manos de Dios y da 
barqueros m í o s . 
Tigrauate no pudo ahaudouar en tod^ 
el día la casa de su amigo, y de tal moda 
se sen t ía agobiado de angustia, que no ad-
mit ía n i n g ú n consuelo. Dió contraorden 
resnecto á la posta que ya tenía mandado 
le preparasen, hasta ver eTTTn 'de aquelíf» 
con mo vedo ra tra ged i a. 
Pocos d í a s d e s p u é s , eucont rándor-c coyí 
sus amigos ya en hora b á s t a m e avanzada 
de la noche, reunidos en el salón p r i f S 
cipal , se aperc ib ió con g ton estupor da 
que as í el anciano padre de D i d i m o c o i n | 
la madre y sus hermanas, t e n í a n n n as-
pecto tal de resignada conformiuttd. QUCI 
casi rayaba en la indiferencia; lo que. Ift 
e x t r a ñ a b a tanto m á s cuanto que é!, pvt 
el contrar io, estaba cavilando á toda hosty 
temiendo m á s procelosa '.empesi.'al, ÍSÍ 
poder repr imi r el desahogarle con gemi* 
dos y sentidas lamentaciones. 
— ¡ O l í . padre mío Atanasio ¡—exclmif!. 
b a — ¿ Q u i é n te s a lva rá?—j Y h a b r á ^ ¿ . H 
ose profanar tu pecho, hir iendo eñe t e s t é 
p ío vivo del E s p í r i t u Santo! ¡ C u á n poc^ 
gocé de t í , casi nada m á s que p a m p<¿ 
